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POUVOIR E T AMERTUME D U FETICH E 
Deux étude s d e ca s : 
le s Koma d u Camerou n e t  le s Mas a d u Tchad 1 
par 
François e Dumas-Champio n 
Le consta t  qu e l'usag e de s fétiche s es t  largemen t  répand u d e pa r 
l e mond e doi t  s e tempére r  aussitô t  pa r  l a remarqu e qu e certaine s 
société s e n usen t  ave c profusion ,  alor s qu e d'autre s s' y adonnen t 
ave c un e prudent e modération .  L a différenc e es t  grande ,  pa r  exemple , 
entr e le s population s d u Golf e d e Guiné e qu i  on t  fourn i  prétext e 
au concep t  (le s Portugai s ayan t  forg é l e term e d e feitiço 2 :  obje t 
artificiel ,  pa r  comparaiso n ave c le s amulettes ,  talismans ,  charme s 
et  image s d e saint s don t  il s  faisaien t  usage )  e t  le s Nue r  qu i  recon -
naissen t  dan s cett e pratiqu e u n emprun t  récen t  e t  d e porté e limitée 3. 
On pourrai t  dire ,  e n forçan t  l e trait ,  qu'i l  exist e de s "société s 
à fétiches "  e t  "société s san s fétiches" .  Cec i  pou r  marque r  un e 
1Pour  le s langue s africaines ,  nou s avon s adopt é un e transcriptio n 
simplifié e :  ? =  e  ouvert ,  é  :  é  fermé ,  ? =  so n "gn "  d u françai s , 
u =  so n "ou "  d u français ,  ? =  so n "tch" ,  g  es t  du r  (i l  n' a jamai s 
l e so n " j " ) ,  w  :  "o "  ouvert ,  ? =  affriqué e latérale ,  palato-alvéolaire . 
2"Fétich e :  portugai s  feitiço ,  objet ,  fée ,  maléfice ;  d u lati n 
facticius ,  qu i  provien t  d'un e fabricatio n no n naturelle "  (Larouss e 
encyclopédique) . 
3Evans-Pritchard ,  dan s Nue r  Religio n (1956: 99) rapporte ,  d'aprè s 
une not e d u Cp t  Fergusson ,  qu e le s Nue r  auraien t  emprunt é le s fétiche s 
à leur s voisin s le s Dink a qui ,  eux-mêmes ,  le s auraien t  pri s au x 
Ju r  ver s  1902. 
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différenc e d e statu t  su r  laquell e nou s vou s nou s interroger .  Deu x 
expérience s d e terrai n nou s on t  fai t  fair e l'épreuv e d e cett e dif -
férence .  Che z le s Koma de s Mont s Alantik a d u Cameroun ,  l e ran g 
politiqu e e t  socia l  d'u n homme dépen d de s fétiche s qu'i l  détient . 
Leu r  acquisitio n n' a rie n d'individuel ,  ell e n'es t  pa s réservée , 
non plus ,  à  un e catégori e d e prêtres ,  mai s résult e d'u n systèm e d e 
stade s initiatique s qu i  engag e tou s le s hommes d e l a société .  A u 
centr e d'un e institutio n cultuelle ,  l a natur e e t  l a fonctio n d e 
ces fétiche s révèlen t  l'organisatio n social e e t  politiqu e d e l a 
sociét é koma .  Le s Mas a d u Tchad ,  a u contraire ,  porten t  u n jugemen t 
plutô t  négati f  su r  le s fétiches .  Mettan t  l'accent ,  no n pa s su r  le s 
avantage s qu'il s  procurent ,  mai s su r  le s inconvénient s qu'il s  occa -
sionnent ,  il s  le s placen t  dan s l a catégori e d e "l'amer" ,  e t  n e 
leu r  confèren t  aucu n rôl e politiqu e e t  social .  Il s  e n usen t  à  titr e 
priv é e t  ave c modération . 
L'emplo i  d u term e "fétiche "  a  ét é s i  décri é pa r  le s anthropo -
logue s qu e so n utilisatio n peu t  paraîtr e aujourd'hu i  malvenue . 
Nous avon s cependan t  pri s l e part i  d e présente r  sou s cett e appel -
lation ,  entendu e dan s s a plu s larg e extension ,  toute s sorte s d'objet s 
cultuels ,  d e végétau x o u d e composition s d'élément s investi s d e 
pouvoir s spirituels ,  ave c l e souci  d e n'e n exclur e aucu n a  priori . 
I l  peu t  s'agi r  d e "charmes "  qu i  confèren t  prospérité ,  chanc e e t 
santé ,  mai s auss i  d'objet s sacré s doté s d e propriété s magiques . 
L'espri t  d e cett e recherch e n'es t  pa s d e propose r  un e définitio n 
du "fétiche" ,  mai s d e s'interroge r  su r  cett e divergenc e idéologiqu e 
en prenan t  e n compt e le s trait s d e l'organisatio n social e d e ce s 
deu x sociétés .  Nou s présenteron s l a natur e d u "fétiche "  dan s chacun e 
d'elle s e n inventorian t  tou s le s objets ,  emblème s e t  végétau x a  
prior i  susceptible s d e cett e appellation ,  e n précisan t  leu r  mod e d e 
fabrication ,  leu r  mod e d'actio n e t  le s implication s sociale s qu i 
s' y attachent . 
A -  DE S OBJETS CULTUELS,  SYMBOLES D E POUVOIR. 
CAS DE S KOMA D U CAMEROUN4. 
Plac e de s fétiche s dan s l'organisatio n politiqu e d e l a société . 
L'institutio n cultuell e qu e nou s allon s considére r  présent e 
l'intérê t  d'êtr e largemen t  diffusé e parm i  le s population s d e l a 
Haut e e t  Moyenn e Bénou é puisqu'e n dehor s d e so n ethni e d'origine , 
le s Samba 5 e t  le s groupe s qu i  lu i  son t  apparentés ,  le s Wom e t  le s 
Mumbake,  ell e es t  attesté e che z le s Koma ,  le s Vér é ains i  qu e che z 
le s Juku n o?  ell e es t  connu e sou s l e no m d e Buhor .  O n trouv e encor e 
trac e d e c e cult e dan s le s Grassfield s e n raiso n d e l'émigratio n 
des Samba Lek o qu i  on t  fondé ,  a u dix-neuvièm e siècle ,  le s cin q 
chefferie s d e Bal i  Nyonga ,  Bal i  Kumbad ,  Bal i  Gham,  Bal i  Gas o e t 
Bal i  Gangsi n dan s l a régio n d e Bamenda . 
Les population s d e l a Haut e Bénou é qui ,  d'aprè s l'historie n 
Eldridg e Mohammadou,  faisaien t  parti e d e l a confédératio n Kona , 
l'un e de s composantes ,  ave c l a confédératio n M'bu m e t  Jukun ,  d e 
l'empir e d e kororaf a d u 17 e a u 18 e siècle ,  on t  conserv é de s trait s 
communs su r  l e pla n religieu x e t  social .  Elle s son t  caractérisées , 
pou r  l a plupart ,  pa r  de s trait s d e matrilinéarité .  Mai s l a transmis -
sio n de s culte s s'effectu e e n lign e paternelle .  A  l'insta r  de s 
Véré ,  de s Bacham a e t  de s Bata ,  le s Koma croien t  e n u n die u célest e 
et  lointain .  Il s  n e fon t  aucu n rit e a u solei l  e t  n'on t  aucun e divinit é 
de l a terre ,  s e distinguan t  pa r  l à de s autre s population s d e l a 
Bénoué .  L a vi e religieus e de s Koma s'organis e autou r  d'u n cult e 
4Les Koma qu i  son t  réparti s su r  le s territoire s d u Camerou n e t  d u 
Nigeri a formen t  un e populatio n d e 3  000  individu s côt é camerounais . 
Il s  son t  divisé s entr e quatr e groupe s autonome s comprenan t  d'es t 
en oues t  :  le s Goonu ,  le s Gumbé,  le s Ritib é e t  le s G?mé.  Il s  parlen t 
troi s dialecte s différents .  Pou r  un e présentatio n général e d e l a 
population koma, se reporter à notre article (Dumas-Champion 1986). 
5Cette population est aussi désignée par le nom de Chamba. 
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6Ce cult e s e manifest e notammen t  pa r  : 
-  l a conservatio n de s crâne s de s parents ,  crâne s transformé s e n 
objet s cultuel s destiné s à  favorise r  le s récoltes ; 
-  l a gard e de s  vohté ,  corn e dan s laquell e o n recueill e l e dernie r 
souffl e d e vi e d'u n proche .  Chaqu e corne ,  représentan t  l'âm e d u 
défunt ,  es t  entreposée ,  che z le s G?mé,  ave c le s  voht é d u clan .  U n 
sacrific e accompagn é d e libatio n d e bièr e es t  organis é annuellement , 
ou ponctuellemen t  lorsqu'u n voht é es t  ten u responsabl e d'un e maladie ; 
-  l a présenc e d e l'araigné e dan s le s rituels ,  témoi n indispensabl e 
et  révélateu r  d e l a communicatio n ave c l e mond e souterrai n contrôl é 
par  le s ancêtres ; 
-  l a croyanc e qu e l'enfan t  n'es t  pa s u n êtr e nouveau ,  mai s u n 
ancêtr e qu i  revient . 
7Les Gumbé raconten t  qu e le s  k?lb é wak?z?b é élisen t  domicil e dan s 
le s arbres ,  c'es t  pourquo i  de s précaution s doiven t  êtr e prise s 
au moment  d e l'abattage .  Le s  k?lb é mambubé affectionnen t  certain s 
cour s d'ea u identifiable s pa r  le s bruit s insolite s qu'o n y  entend : 
chant s d e coq ,  hennissement s d e chevaux...o u pa r  le s phénomène s 
cosmique s étrange s qu i  s' y manifesten t  :  de s éclair s déchiran t  l a 
surfac e d e l'eau ,  pa r  exemple .  I l  es t  dangereu x d e s e baigne r  dan s 
de telle s rivières ;  o n cour t  l e risqu e d e s' y noyer . 
rend u à  de s ancêtres 6 qu i  son t  le s intermédiaire s indispensable s 
pou r  communique r  ave c l e die u créateu r  d e l'univer s qu'o n s e repré -
sent e sou s un e form e double ,  masculin e e t  féminine .  L e mâl e provoqu e 
l e tonnerr e e t  l a plui e tandi s qu e so n épous e ten d l'arc-en-ciel . 
C'es t  à  eu x qu'o n s'adress e pou r  obteni r  le s bienfait s qu e l'o n 
souhait e :  récolt e abondante ,  chass e fructueus e e t  nombreus e descen -
dance .  I l  exist e d'autre s "divinités "  mineure s qu i  son t  propitiée s 
en raiso n de s mau x qu'o n leu r  attribu e spécifiquement .  Le s Koma 
le s classen t  pa r  catégorie s selo n l'endroi t  o ù elle s son t  censée s 
résider ,  arbre s o u certain s cour s d'eau 7 . 
En revanche ,  ce s population s présenten t  de s différence s notable s 
concernan t  l'organisatio n politique .  Le s Koma ,  le s Vér é e t  le s Doay o 
ne connaissen t  pa s d e pouvoi r  centralisé ,  à  l'opposé  de s Jukun , 
Bachama,  Bat a e t  Samba ,  organisé s e n chefferies .  L'organisatio n po -
litiqu e de s Koma apparaî t  trè s proch e d e cell e de s Véré .  Ce s derniers , 
qui  son t  réparti s e n sep t  groupes ,  n e connaissen t  ni  organisatio n 
clanique ,  n i  unio n e n ca s d e guerre ,  n i  fonction s sociale s communes . 
L'unit é politiqu e es t  l e village .  D e même,  le s Koma n'on t  pa s d e 
princip e lignage r  prééminent ,  à  l'exclusio n toutefoi s de s G  mé , 
qui  son t  "sambaïsés "  e t  qu i  possèdent ,  comme leur s voisins ,  un e 
organisatio n clanique . 
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L'institutio n considérée ,  dénommée d'u n term e génériqu e voma , 
en langu e samb a leko 8 ,  inclu t  u n gran d nombr e d e culte s associé s à 
des maladie s o u à  d'autre s forme s d e malheu r  e t  don t  l a célébratio n 
es t  toujour s e n corrélatio n ave c l e cycl e agraire .  C'es t  san s dout e 
pou r  cett e raiso n qu e Mee k (1931b :  34-8 )  a  présent é cett e institutio n 
comme u n cult e d e pluie .  E n fait ,  i l  n e s'agi t  pa s pou r  le s Koma 
d'un e activit é cultuell e parm i  d'autre s -  o u d'u n simpl e cult e 
visan t  à  chasse r  un e épidémi e -  puisqu e l'organisatio n d u vom é 
(o u kéné )  perme t  d'appréhende r  l a structur e politiqu e e t  sociale . 
Chaque communaut é es t  dirigé e pa r  un e sort e d e "prêtre "  o u 
che f  ritue l  qu i  détien t  so n pouvoi r  d e l a quantit é d e culte s  (vom é 
ou kéné )  don t  i l  es t  propriétaire .  L'héritag e d e cett e fonctio n 
s'effectu e e n lign e agnatique ,  de s collatérau x a u fil s  d u titulaire . 
Le prêtr e es t  entour é d'u n collèg e d'officiant s rituel s compos é 
de hui t  o u di x membre s choisi s parm i  le s plu s âgé s d e l a communauté , 
égalemen t  détenteur s d e vom é (o u kéné) .  L a possessio n d e ce s objet s 
confèr e u n pouvoi r  qu i  n'es t  pa s seulemen t  politico-religieux ,  mai s 
qui  es t  auss i  divinatoir e e t  thérapeutique .  Le s végétau x qu i  son t 
associé s a u vom é leu r  donnen t  e n effe t  le s capacité s d e traite r 
le s maladie s naturelle s e t  celle s qu i  relèven t  d e l a sorcellerie . 
Autrefois ,  l e che f  ritue l  prenai t  le s décision s d'ordr e politique . 
I l  s e trouvai t  êtr e ains i  "che f  d e guerre "  e n raiso n de s médecine s 
qu'i l  détenait .  Aujourd'hui ,  l'administratio n camerounais e a  nommé 
des chef s d e villag e e t  d e quartier ,  soustrayan t  l e pouvoi r  politiqu e 
aux anciens ,  mai s l e rôl e de s chef s administratif s -  quan d il s 
son t  jeune s -  s e limit e à  l a collect e d e l'impôt .  Il s  n e s'avisen t 
pas d e s'immisce r  dan s le s affaire s interne s d u villag e encor e 
dirigée s pa r  le s aînés ,  détenteur s d e kéné .  L a structur e tradition -
nell e villageois e es t  d'autant  mieu x conservé e qu'i l  s'agi t  de s 
village s d e crêt e inaccessible s à  l'empris e d u lamida t  peu l  install é 
en plaine . 
8Le term e équivalen t  à  vom a es t  vom é che z le s G?mé,  kén é che z 
le s Goon u e t  le s Ritibé ,  n'da n che z le s Gumbé.  L e cult e e t  se s 
objet s cultuel s son t  désigné s pa r  l e même terme . 
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9Nous respecton s l'orthograph e de s auteurs . 
10Nous nou s limiteron s à  un e présentatio n succinct e d u systèm e 
initiatique . 
Constituan t  u n group e socia l  endogam e e t  un e unit é villageois e 
propre ,  le s forgeron s jouen t  u n rôl e prépondéran t  che z le s Koma 
et  parm i  le s population s d e l a Haut e Bénoué .  Considéré s pa r  l a 
traditio n comme le s inventeur s e t  le s pourvoyeur s de s  vom é o u kéné , 
il s  incarnent ,  dan s l a mythologi e tchamb a e t  dakka 9 l e rôl e d u 
héro s civilisateu r  (Frobénius ,  1925/1984 :  56) .  Personnag e ambig u à 
qui  es t  associé e l'origin e d e toute s choses ,  trait é comme u n ro i 
-  notammen t  lor s d e se s funéraille s -  l e forgero n es t  auss i  obje t 
d'évitemen t  e n raiso n de s tâche s dangereuse s qu i  lu i  incombent :  i l 
es t  fossoyeur ,  circonciseu r  e t  sacrificateur .  I l  lu i  es t  interdi t 
d'entreteni r  de s rapport s d e commensalit é e t  d e promiscuit é ave c 
l e rest e d e l a population .  So n activit é es t  disjoint e d e cell e d u 
che f  d e plui e qu i  possède ,  lu i  aussi ,  à  ce t  effet ,  de s  vom é spécifi -
ques .  O n trouve ,  au x côté s d u forgeron ,  de s sorte s d e bouffon s sacré s 
qui  l'assisten t  lor s d e l'initiatio n (cf .  Dumas-Champio n 1986) . 
Choisi s parm i  le s adolescent s qu i  on t  montr é l e plu s d e vaillanc e 
pendan t  l a circoncision ,  il s  apparaissen t  comme le s gardien s d e 
l'ordr e masculi n e t  d e l a suprémati e de s aînés ,  dirigean t  leu r  bouf -
fonneri e e t  leu r  dérisio n contr e le s femme s e t  le s incirconcis .  Cett e 
fonctio n peu t  êtr e transmis e d e pèr e e n fils .  Il s  son t  quelques-un s 
par  villag e -  autrefoi s semble-t-i l  plu s nombreu x quan d il s  accueil -
laien t  d e leur s pet s tonitruant s le s colonisateur s qu i  leu r  donnèren t 
l e no m d e "Koma-péteurs" . 
Tout e l a vi e d'u n homme sembl e orienté e ver s u n seu l  but , 
celu i  d'acquéri r  le s "choses "  d u vomé ,  san s lesquelle s i l  n e peu t 
êtr e intégr é à  l a société .  L a transmissio n d u cult e s'effectu e e n 
lign e paternelle ,  mai s i l  n e suffi t  pa s d'hérite r  pou r  êtr e détenteu r 
de vom é n i  pou r  êtr e coopt é pa r  le s officiant s d u village .  L e secre t 
du vom é n'es t  révél é qu'aprè s un e successio n d e stade s initiatiques 10 
qui  jalonnen t  l a vi e d'u n homme. 
L'initiatio n à  l a connaissanc e début e ave c l a circoncision . 
Quelque s jour s aprè s l'opération ,  le s aîné s von t  enseigne r  au x 
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jeune s circonci s l e rôl e de s  vom é -  no n pa s ceu x qu i  son t  tenu s 
secret s mai s ceu x qu'il s  on t  déj à p u voi r  lor s de s danse s précédan t 
l a circoncision ,  o u à  l'occasio n de s funéraille s o u encor e lor s 
de l a fêt e agrair e d e vonvum é (l a "bièr e d u vomé") .  I l  s'agi t  prin -
cipalemen t  d e neu f  flûte s e n boi s dite s  vomzi é (pl. )  don t  il s  von t 
apprendr e à  jouer . 
Comme che z le s Koma ,  le s nouveau x initié s samb a e t  g  mé appren -
nen t  à  taille r  de s rhombe s e n boi s e t  à  le s fair e tournoyer .  Lor s 
de leur s déplacement s e n brousse ,  il s  signalen t  leu r  présenc e au x 
femmes ave c ce s rhombe s e t  de s flûtes .  Le s Gumbé,  Goon u e t  Ritib é 
utilisent ,  quan t  à  eux ,  de s rhombe s e n fer ;  le s initié s e n prennen t 
connaissanc e u n a n aprè s leu r  circoncision ;  leur s père s offren t 
alor s plusieur s pot s d e bièr e à  u n titulair e d e kén é afi n qu'i l 
leu r  montr e se s rhombes .  Il s  e n apprendron t  l e maniemen t  e t  seron t 
désormai s chargé s d e le s fair e vrombi r  à  l'occasio n de s cérémonies . 
L'initiatio n à  l a connaissanc e d u vom é s e fai t  individuellemen t  o u 
par  petit s groupe s d e deu x o u d e trois ,  lorsqu e le s candidat s son t 
en mesur e d e paye r  l a fort e compensation 11 qu e réclamen t  le s offi -
ciant s d u culte .  Cett e initiation ,  qu i  comport e de s brimades ,  apparaî t 
comme l e prolongemen t  de s rite s d e circoncision .  L e postulan t  qu i 
est ,  pou r  l a premièr e fois ,  introdui t  dan s l e boi s sacré ,  verr a 
certain s objet s d u vomé ,  mai s san s qu e le s nom s lu i  e n soien t  révélés . 
Les jeune s gen s  (manglibé) 12 qu i  accèden t  à  c e stad e obtiennen t  l a 
gard e de s instrument s d e musiqu e correspondan t  à  leu r  rang .  I l 
s'agi t  d e quatr e calebasse s d e taill e différent e (dite s  wanzi )  ; 
décorée s pa r  le s anciens ,  o n le s utilis e comme instrument s à  percus -
sio n dan s l'orchestr e rituel .  Ce s jeune s hommes son t  auss i  préposé s 
à siffle r  le s  kéné-gol é pou r  annonce r  l a sorti e de s sacr a a u moment 
où ceux-c i  son t  régénérés .  D'un e manièr e générale ,  il s  son t  chargé s 
des tâche s matérielle s d e l a préparatio n de s cérémonies . 
11Le postulan t  doi t  fourni r  :  40  pot s d e bièr e d e 1 5 litre s chacun ; 
une chèvre ;  un e grand e jarr e d e viand e d e boeu f  cuisiné e ains i 
que l a "boul e d e mil "  pou r  accompagne r  l e repas . 
12C'est  généralemen t  entr e 1 5 e t  2 0 an s qu'o n accèd e à  c e stade . 
Les nouveau x impétrant s son t  appelé s  manglib é (o u beng?bé ).  Il s 
conserven t  cett e appellatio n jusqu'a u stad e supérieur ,  quan d il s 
deviennen t  ne p bok?p ,  "grand s hommes" . 
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13A défau t  d'héritage ,  le s culte s son t  cédé s moyennan t  l e versemen t 
d'un e compensatio n à  so n propriétaire . 
L'ultim e stad e initiatiqu e es t  seulemen t  accessibl e au x aîné s 
qui  son t  chef s d e famille .  L a compensatio n élevé e ayan t  ét é fourni e 
aux officiants ,  l'impétran t  aur a accè s a u savoi r  d u vomé .  C'es t 
encor e quelqu e temp s plu s tar d que ,  moyennan t  un e nouvell e compensa -
tion ,  le s officiant s lui  remettron t  toute s sorte s d'objet s qu i 
deviendron t  se s propre s  kén é o u vomé .  I l  pourr a êtr e él u pa r  le s 
officiant s d u villag e lorsqu'un e plac e ser a vacant e parm i  eux . 
Ce systèm e à  stade s initiatique s confèr e à  chaqu e class e d'âg e 
une fonctio n rituell e spécifique .  Le s différente s position s occupée s 
par  le s hommes d u villag e son t  mise s e n scèn e a u cour s d e toute s 
le s cérémonie s religieuses .  Cett e hiérarchi e s'inscri t  dan s l'espac e 
territoria l  d e l a manièr e suivant e :  le s circonci s son t  chargé s d e 
fair e vrombi r  le s rhombe s à  l'entré e d u village ,  le s  manglib é jouen t 
le s instrument s qu i  leu r  son t  réservé s no n loi n d u bosque t  sacr é 
tandi s qu e le s "grand s hommes"  dansen t  e n manian t  leur s  kén é a u 
sei n d u boi s sacré .  L'accè s a u vom é es t  c e qu i  fond e l a conditio n 
d'homme.  Mai s i l  fau t  avoi r  u n âg e avanc é e t  sub i  le s différente s 
initiation s pou r  êtr e e n positio n d'héritie r  o u d'acquéreur 13 d e 
vomé.  D e c e systèm e e t  d u princip e d u secre t  qu i  engag e le s préro -
gative s de s initié s résult e l'institutionnalisatio n d'u n véritabl e 
pouvoi r  gérontocratique . 
La conditio n de s hommes s'exprim e entièremen t  dan s cett e activit é 
cultuell e qu i  le s distingu e de s femmes ,  cantonnée s tout e leu r  vi e 
dans l a catégori e de s incirconcis .  Toutefois ,  le s femme s G?mé fon t 
exception ;  à  l'insta r  de s Samba ,  elle s détiennen t  de s objet s cultuel s 
interdit s au x hommes,  d e l a même faço n qu e le s emblème s masculin s 
l e son t  au x femmes .  De s sanction s identique s (stérilité ,  malchance ) 
frappen t  le s transgresseurs ,  quelqu e soi t  leu r  sexe .  Le s femme s 
son t  initiée s (le s fillette s d e sept-hui t  an s subissen t  l'extractio n 
des deu x incisive s centrale s d e l a mâchoir e supérieure ,  comme che z 
le s Samba) .  Mai s cett e égalit é apparent e n e contrebalanc e pa s l a 
suprémati e masculin e qu i  s'exerc e à  traver s le s symbole s religieux . 
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Natur e de s vom é 
Aprè s avoi r  situ é l e rôl e de s  vom é dan s l a structur e sociale , 
i l  nou s fau t  maintenan t  précise r  l'origin e e t  l a natur e d e leu r 
pouvoir .  D'o ù viennent-ils ? Sont-il s  d e "simples "  objet s cultuels ? 
En quo i  font-il s  parti e d e l a catégori e de s "fétiches" ? Sont-ils , 
par  exemple ,  l e réceptacl e d e divinités ? L'éventai l  d e ce s sacr a 
es t  trè s étendu .  Nou s l e passeron s e n revu e tou t  e n indiquan t  le s 
propriété s qu i  leu r  son t  attachées . 
Chaque cult e s e distingu e pa r  l e no m qu'i l  porte ,  l a fonctio n 
thérapeutiqu e qu i  l e qualifi e e t  le s symbole s o u objet s qu i  l e 
représenten t  ;  toutefois ,  ce s symbole s offren t  de s similitude s 
dans tou s le s cultes .  Il s  s e répartissen t  e n plusieur s catégorie s 
que nou s avon s répertoriée s ains i  : 
-  emblème s ; 
-  instrument s d e musiqu e ; 
-  vom é individuel s ; 
-  pierre s ; 
-  végétaux . 
Les emblème s 
Arboré s pa r  le s prêtre s à  l'occasio n de s grande s cérémonie s 
telle s qu e l a circoncision ,  le s funéraille s e t  l a fêt e agrair e d e 
vo m vumé ,  ce s emblème s porten t  l e no m d e vo m lam é (litt .  le s  vom é 
des forgerons )  bie n qu'il s  n'appartiennen t  plu s exclusivemen t  au x 
forgeron s qui ,  rappelons-le ,  sont ,  d'aprè s l a tradition ,  le s inven -
teur s o u le s pourvoyeur s d e ce s symboles .  Dan s s a thès e consacré e 
aux Chamba ,  Fardo n (1980 :  52 )  précis e qu e le s titulaire s d e jub i 
(term e chamb a dak a équivalen t  à  voma )  appartiennen t  à  u n cla n d e 
forgeron s qu i  serai t  d'origin e Véré .  C e cla n d e forgeron s s'es t 
trouv é "marginalisé" ,  pui s a  finalemen t  ét é déposséd é d e se s culte s 
par  de s patriclan s chamb a d e Mapeo .  O n retrouv e ce s emblème s partou t 
o? l e cult e d'obédienc e vom a es t  attest é e t  bie n au-del à :  notammen t 
che z le s Ti v o ù l e che f  conserv e le s outil s  d u forgero n comme insigne s 
du pouvoi r  (Abraham ,  1968 :  139 )  e t  che z le s Doayo ,  porté s pa r  le s 
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bouffon s (Barley ,  1983 :  73 ) .  Il s  s e composen t  d e troi s faucilles , 
considérée s comme de s instrument s masculin s e t  d'u n sort e d e sceptr e 
en bois ,  à  têt e d'épervier ,  à  caractèr e féminin .  Che z le s Goonu , 
le s Gumbé e t  le s Ritibé ,  c e dernie r  insign e es t  port é pa r  le s 
bouffons-péteur s qui ,  rappelons-le ,  jouen t  l e rôl e d'assistant s d u 
forgeron ,  lor s d e l'initiatio n masculin e e t  féminin e o u a u moment 
des funérailles .  D'autre s  vo m 
lam é :  coutea u d e je t  d'origin e 
m'bum 1 4 ,  épées ,  harpon ,  son t 
déposé s à  l'entré e d e l'habita -
tio n d u che f  religieux ,  notammen t 
l e jou r  d u dépar t  de s circoncis . 
Ces emblème s sont-il s  l e 
sign e d'un e fonction ,  o u sont-il s 
investi s d'u n pouvoi r  magiqu e 
propre ? A  propo s de s Chamba , 
Fardo n (1980 :  51 )  rapport e qu'il s  confèren t  à  leur s gardien s u n 
pouvoi r  qu i  le s me t  e n relatio n étroit e ave c l e mond e de s ancêtres . 
coutea u d e je t 
sceptr e faucill e 
On di t  qu'i l  leu r  donn e l a facult é d e le s voir .  L e vo m gara ,  prêtr e 
de l a communauté ,  peu t  fair e trébuche r  u n riva l  e n décrivan t  un e 
lign e ave c s a faucille .  Un e foi s à  terre ,  celui-c i  ser a sais i  pa r 
le s esprit s ancestrau x habitan t  l e mond e souterrain .  Ce s objet s 
14Chez le s M'bum ,  de s couteau x d e jet ,  d e même facture ,  désigné s 
par  l e term e ha ,  fon t  parti e de s objet s sacré s dan s lesquel s résiden t 
l a forc e e t  l a puissanc e d u belak a (roi) .  Cf .  à  c e sujet ,  Froelich , 
1959 .  Cf .  auss i  l a reproductio n photographiqu e d'u n coutea u d e je t 
m'bu m dan s Podlewski ,  1978 .  Frobéniu s (1925/1984 :  248 )  rapport e 
qu'o n retrouv e c e typ e d e coutea u d e je t  che z le s Gbaya .  D'autr e 
part ,  Vergia t  l e mentionn e à  propo s de s Manja . 
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son t  crédité s d'un e tell e puissanc e qu'i l  e n résult e u n sentimen t 
de méfianc e à  l'égar d d e leur s détenteurss .  Che z le s G?mé,  l e harpon , 
vo m sonné ,  fich é e n terre ,  es t  cens é communique r  ains i  ave c l e 
monde de s ancêtres .  A u suje t  de s Chamba qu i  on t  émigr é dan s le s 
Grassfields ,  Chilve r  e t  Kaberr y  (1968: 67, cit é pa r  Fardon )  écriven t 
que "l e fai t  d'agite r  le s couteau x d e je t  rayé s d e roug e e t  d e 
blan c a  pou r  effe t  d e disperse r  le s influence s hostiles" . 
Ces donnée s montren t  qu e ce s objet s n e son t  pa s seulemen t 
l'emblèm e d'un e fonction .  Alor s qu'u n emblèm e es t  u n sign e san s 
actio n propre ,  ceux-c i  son t  doté s d'u n pouvoi r  qu i  es t  à  l a dispo -
sitio n d e leur s détenteurs ,  pouvoi r  qui  tien t  a u caractèr e qu e 
le s esprit s ancestrau x imprimen t  à  ce s objets . 
Poursuivon s l a descriptio n d e notr e inventair e pou r  connaîtr e 
le s propriété s de s autre s objet s cultuels . 
-  Le s instrument s d e musique . 
Chaque cult e dispos e d'u n orchestre ;  le s instrument s -  don t 
certain s son t  caché s au x non-initiés ,  d'autre s visible s lor s de s 
danse s e t  chant s collectif s -  on t  u n cham p d'actio n qu i  excèd e 
leu r  simpl e fonctio n musical e puisqu'il s  possèden t  auss i  u n rôl e 
apotropaïque .  Joué s à  chaqu e célébration ,  qu e c e soi t  à  l'occasio n 
des rite s agraire s o u à  de s fin s thérapeutique s particulières ,  il s 
son t  destiné s à  éloigne r  le s mauvai s esprits .  Ce s instrument s son t 
confié s à  l a gard e de s officiant s d u culte .  Che z le s Goonu ,  l e 
gardie n d u tambou r  reçoi t  l e no m d e ba-dag ? (pèr e d u tambour) , 
celu i  qu i  détien t  le s flûte s es t  l e ba-daru .  A  propo s de s Chamba , 
Fardo n mentionn e qu e le s chef s son t  installé s ave c de s flûte s  (leera ) 
tandi s qu e le s spécialiste s de s rituels ,  appelé s  wanbu ,  l e son t 
ave c le s corne s e n cou s d e calebass e (ju b jungi) ,  symbole s pa r 
excellenc e d u voma . 
a)  Le s instrument s à  ven t  :  Le s rhombe s e n fe r  son t  le s premier s 
vomé révélé s au x jeune s circoncis .  Il s  son t  appréhendé s comme l a 
"voi x de s ancêtres" .  O n di t  encor e qu'il s  chassen t  le s oiseau x 
maléfiques .  Il s  von t  pa r  famille s :  o n parl e de s rhombe s père , 
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mère e t  enfant .  Vrombi s a u débu t  d'un e cérémonie ,  il s  annoncen t 
aux femme s l e moment  d e regagne r  leur s case s e t  leu r  rappellen t 
l'interdi t  d e regar d qu i  le s frappe . 
Parallèlemen t  a u vrombissemen t  de s rhombes ,  retentit ,  a u lende -
mai n d e l a circoncision ,  l e claquemen t  d'un e longu e cord e qu e le s 
G?mé appellen t  "l a mai n d u vomé" . 
Des flûte s e n corne s d e gazell e e t  d'antilop e d e différente s 
tailles ,  de s flûte s e n boi s  (vo m zié ) 15 qui  von t  pa r  famille s d e 
neuf ,  e t  un e grand e tromp e (vo m fossé) ,  fon t  égalemen t  parti e d e 
l'orchestre . 
Décrite s pa r  Mee k comme l e symbol e d u voma ,  le s corne s e n 
cou s d e calebass e emboîtés ,  qu i  produisen t  u n so n rauque ,  représenten t 
égalemen t  l a voi x de s ancêtres .  Surtou t  associée s au x rite s agraires , 
ces corne s son t  exclusivemen t  soufflée s e n saiso n de s pluie s pou r 
favorise r  l a récolt e à  venir .  Elle s apporten t  au x femme s l a preuv e 
de l'existenc e d u vom é qui ,  l a nuit ,  vien t  hante r  l e villag e e t 
ramasse r  le s prémice s d e l a récolt e d e citrouille .  Duran t  cett e 
période ,  le s rhombe s n e sorten t  pas . 
On not e l a présenc e d e ce s corne s "e n cou s d e calebasses" , 
instruments-symbole s d u vomé ,  partou t  o ù l e cult e es t  attesté .  L a 
descriptio n qu e Mee k donn e d e l'initiatio n a u buho r  che z le s Juku n 
correspon d trai t  pou r  trai t  à  cell e d u vomé .  Le s propo s de s offi -
ciant s qu'i l  rapporte ,  concernan t  l a relatio n a u symbol e d u culte , 
son t  d'autant  plu s précieu x qu'il s  peuven t  nou s éclaire r  su r  l a 
fonctio n d u symbol e dan s c e typ e d e ritue l  e t  su r  l a conscienc e 
que le s dignitaire s e n ont . 
Aprè s un e séri e d e brimade s censée s veni r  d e buhor ,  le s initié s 
ont  désormai s le s yeu x ouverts .  L'offician t  (l 'Avô) ,  procèd e alor s 
au découpag e d'un e corn e e t  e n dispos e le s élément s devan t  l e che f 
des néophytes .  L'Av ô demand e :  "Qu'est-c e qu e c'est? "  L e garço n 
1 5 Chaqu e tromp e reçoi t  un e appellation .  L a plu s grand e :  vo m zualz é 
désign e l e "mâle "  qu i  entonne .  Le s trompe s qu i  reprennen t  l a mélodi e 
s'appellen t  sazé .  Enfin ,  viennen t  le s autre s trompes .  Le s nouveau x 
circonci s apprendron t  à  joue r  d e ce s flûte s lor s d e leur s déplace -
ment s e n brousse . 
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répon d :  "C'es t  Buhor" .  L'Av ô répliqu e :  "Buhor !  C'es t  don c ç a 
Buhor ? Un e chos e qu'o n peu t  découpe r  ave c u n couteau ,  t u l'appelle s 
Buhor? "  Tou s le s initié s répliquen t  :  "C'es t  Buhor" .  L'Av ô continue : 
"Qui  vou s a  racont é ça?  Comment  un e simpl e calebass e peut-ell e êtr e 
Buhor? "  A  c e moment ,  le s autre s officiant s interviennen t  pou r  qu e 
cess e l'interrogatoire .  S i  u n garço n décrivai t  l a corn e comme un e 
calebasse ,  i l  serai t  mi s à  mor t  immédiatement .  L'Av ô s'adress e 
maintenan t  au x garçon s e n disan t  :  "C e qu e vou s ave z v u aujourd'hu i 
ne doi t  jamai s êtr e révél é au x femmes .  C'es t  l e secre t  de s hommes. 
Quand un e personn e a  v u ceci ,  nou s l'appelon s u n homme ;  e t  l a 
voi x de s hommes doi t  êtr e une. "  (Meek ,  1931a :  370-371) . 
b)  Le s instrument s à  percussio n :  sonnaille s e n fer ,  grelot s 
composé s d e deu x coque s d e fe r  d e form e oblongue ,  clochette s 
tubulaires 16 e t  autre s double s cloche s complèten t  l'orchestr e cultuel . 
Le so n métalliqu e de s grelot s di t  Mee k (1931b :  433 )  à  propo s de s 
Véré ,  représentai t  le s étrange s pa s traînant s de s esprit s de s défunts . 
Chez le s Gumbé,  c'es t  l e rôl e d u che f  ritue l  d'agite r  l a cloch e 
dit e g?lang o qu i  annonc e l e rit e d e rougissemen t  de s  kén é e t  de s 
pierres ,  rit e qu e nou s décriron s plu s loin .  Le s sonnaille s e t  le s 
clochette s qu'o n agit e au-dessu s de s autre s symbole s d u vom é on t 
pou r  bu t  d'expulse r  le s sorcier s e t  le s esprit s malfaisant s à  l'ori -
gin e d'un e maladie .  L e rôl e d e cett e musiqu e apotropaïqu e fai t 
pense r  a u charivari ,  bie n conn u e n Afriqu e lor s de s éclipse s o u 
des naissance s gémellaires . 
16Schweeger-Hefe l  (1962 )  reprodui t  le s dessin s d e clochette s tubulaires
III :  160 .  Frobéniu s le s décri t  comme de s plaquette s d e fe r  oblongue s 
et  incurvées ,  munie s d'un e brid e o u d'un e ans e qu i  perme t  d'e n 
réuni r  plusieur s su r  u n lace t  d e cuir .  (fig .  2 1 e t  fig .  2 2 A :  clochet -
t e identiqu e che z le s Dakka) .  Schweeger-Hefe l  cit e encor e Desplagne s 
(1907 :  322 )  qu i  rapport e qu'o n annonçai t  l'approch e d u Hogo n e n frap -
pan t  un e certain e bague ,  semblabl e à  cett e clochett e qu'o n retrouv e 
encor e che z le s Konkomb a d u Nord-Togo ,  d'aprè s Froelic h i n Bulleti n 
IFAN,  XI ,  194-9 •  Frobéniu s soulign e qu e ce s instrument s servaien t  à 
chasse r  le s gen s e t  tou t  particulièremen t  le s femmes .  L'air e d e 
diffusio n d e c e typ e d e clochette s correspondrai t  à  l'habita t  de s 
population s paléo-négritique s d e l'Adamaou a (Namchi ,  Dakka ,  Paka...) . 
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-  Le s  vom é individuel s 
Chaque membr e d u cult e possèd e se s propre s  vom é o u kén é qu'i l 
conserv e à  l'abr i  d u regar d de s incirconci s dan s de s case s o u de s 
grenier s construit s à  ce t  effet .  Ce s  kén é n e son t  sorti s qu'un e 
foi s pa r  an ,  à  l'occasio n d u rit e a u cour s duque l  il s  son t  régénérés . 
Il s  formen t  u n ensembl e pou r  l e moin s hétéroclite .  Parallèlemen t 
aux  vom é don t  i l  hérite ,  chaqu e impétran t  qu i  accèd e a u stad e ultim e 
de "gran d homme"  s e voi t  remettr e pa r  tou s le s membre s d u cult e 
différent s objet s collecté s e n brousse .  I l  peu t  s'agi r  d'un e pierr e 
choisi e pou r  l'originalit é d e s a forme ,  d e vieu x fer s d e houe ,  d e 
lance s o u d e flèches ,  d e corne s d'antilopes ,  mai s auss i  d e calebasse s 
décorée s pa r  le s anciens .  O n considèr e qu e l'étranget é d'u n obje t 
l e désign e à  l a propriét é de s esprit s ancestraux .  Aucu n fétich e n e 
peu t  d'ailleur s s e concevoi r  san s c e pouvoi r  confér é pa r  le s ancêtres . 
Cett e pratiqu e concernan t  l e ramassag e d'objet s curieu x e n brouss e 
exist e auss i  che z le s Samba .  Fardo n (1981 :  31 )  rapport e à  c e suje t 
que "le s grand s coquillage s o u le s pierre s d'un e form e inusuell e 
devaien t  êtr e rapporté s a u villag e e t  donné s au x aînés .  Ceux-c i  le s 
examinaien t  e t  décidaien t  à  que l  cult e il s  devaien t  êtr e ajoutés" . 
Cett e manièr e d e procéde r  rappell e l e premie r  do n au x hommes d'objet s 
métalliques ,  qu i  fu t  à  l'origin e d u cult e te l  qu e le s mythe s l e 
relatent .  U n che f  d e plui e Gcmé rapport e qu'autrefoi s le s dieu x e t 
le s ancêtre s ( vonébia ) 17 on t  remi s l a puissanc e d e l a plui e au x 
devin s don t  l'âm e pouvai t  survivr e dan s l'eau .  (L e réci t  fai t  ici 
allusio n à  l a pratique ,  courant e e n Afrique ,  d u voyag e initiatiqu e 
des devin s dan s l e mond e de s eau x souterraines ,  péripl e a u cour s 
duque l  leu r  son t  révélé s leur s don s e t  leu r  mission) .  C e pouvoi r  d e 
fair e l a plui e es t  matérialis é pa r  u n vom é spécifiqu e compos é d'objet s 
et  d e végétaux .  Pa r  l a suite ,  le s devin s on t  transmi s leu r  pouvoi r 
moyennan t  compensation .  C'es t  ains i  qu e fu t  attribué e l a fonctio n 
de che f  d e plui e (dit e b?gra ) .  Cett e versio n corrobor e le s mythe s 
samba attribuan t  l'origin e de s culte s à  u n ancêtr e recevan t  un e 
Koma subsumen t  divinité s e t  ancêtre s sou s un e même catégorie . 
Le term e correspondan t  che z le s Goon u es t  ziul? ,  k?lb é che z le s 
Gumbé. 
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"chos e secrète "  (objet s d e fer )  d e l a par t  d'u n êtr e qui  s e manifest e 
sou s un e apparenc e d'origin e animale .  L a contreparti e d e c e do n es t 
l e secret .  E n effet ,  dan s l a légend e qu e rapport e Fardo n (1980:28) , 
l'ancêtr e qu i  confi e ce s "instruments "  san s garde r  l e secre t  d e leu r 
origin e a  ét é tu é pa r  l a puissanc e donatric e qu i  a  pri s l a form e 
du lion .  Alor s qu'e n Afriqu e d e l'Ouest ,  o n attribu e courammen t 
aux petit s être s d e brouss e l a révélatio n de s fétiche s au x hommes, 
le s Koma qu i  reconnaissen t  égalemen t  l'existenc e d e tel s être s -
qui  provoquen t  notammen t  de s étourdissement s au x individu s s e hasar -
dan t  e n brouss e au x heure s chaude s d e l a journé e o u d e l a nui t  -
attribuent ,  quan t  à  eux ,  cett e révélatio n au x dieu x e t  au x ancêtres . 
4 -  Le s pierre s d u vom é 
Protectrice s de s case s o u de s grenier s qu i  renfermen t  le s 
objet s cultuels ,  le s pierre s d u vom é ( vom béé ) 1 8 se  dressen t  auss i 
autou r  de s bosquet s sacré s o ù le s ancien s renden t  leu r  culte . 
Egalemen t  présente s devan t  le s 
habitation s de s chef s d e famille , 
elle s jouen t  l e rôl e d'aute l  domes -
tique .  D'autre s monolithe s son t 
fiché s a u croisemen t  de s chemin s 
menant  a u villag e o u simplemen t 
dan s le s champs .  O n trouv e encor e 
des cercle s d e pierre s ave c u n 
monolith e érig é e n leu r  centre , 
qui  délimiten t  l e "cham p d u vomé" . 
I l  s'agi t  d'un e parcell e d e terrai n 
de troi s mètre s d e diamètr e qu i  es t 
ensemencé e pa r  l e che f  religieu x 
et  le s titulaire s d u culte .  Aprè s 
le s semailles ,  o n di t  qu e "l e vom é 
s'assoi t  su r  cett e pierr e pou r 
s' y reposer" .  L e rit e d'intronisatio n 
Cissu s quadrangulari s 
plant é a u pie d d'un e 
pierr e dressé e à 
caractèr e masculin . 
18Les Ritib é e t  le s Gumbé désignen t  le s pierre s d u kén é pa r  l e 
term e kéné-bit é ;  le s Goon u pa r  celu i  d e kéné-bilé . 
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des chef s rituel s chamb a consist e auss i  dan s l e fai t  d'asseoi r 
l'impétrant  su r  l a pierr e d u voma .  C'es t  u n moye n pou r  l e che f 
d'entre r  e n relatio n ave c l e mond e de s ancêtres .  O n di t  d'ailleur s 
de ce s pierre s qu i  n e son t  pa s retaillée s pa r  l'homm e qu'elle s 
son t  l e travai l  de s esprit s ancestraux . 
A l a plac e d e l a pierr e levée ,  sis e à  l'entré e d e l'habitation , 
on trouv e parfoi s u n potea u e n boi s qui ,  comme le s pierres ,  es t 
roug i  à  l'ocr e o u blanch i  à  l a 
farin e d e mil .  I l  es t  habill é dan s 
sa parti e supérieur e d'un e touff e 
de feuilles .  C e pie u sacr é ( vom 
sah ' l é ) 1 9 ,  réserv é a u prêtr e d e l a 
communauté ,  es t  l e correspondan t 
de l a pierr e dit e "masculine "  qu i 
es t  accompagné e d'u n monolith e 
"femelle "  ,  un e ancienn e meul e dormant e 
utilisé e comme réceptacl e pou r  le s 
libation s d e l a bière .  Nou s verron s 
plu s loi n qu e l e traitemen t  ritue l 
que subissen t  ce s pierres ,  e n relatio n 
ave c l e cycl e agraire ,  leu r  confèr e 
une puissanc e multipl e qu i  s'exprim e 
notamment  dan s leu r  pouvoi r  apotropaïque.  Elle s éloignen t  d u villag e 
sorcier s e t  mauvai s esprits ,  à 
l'insta r  de s autre s  vom é e t  inter -
viennen t  dan s l a maturatio n d u mil . 
vo m sahl é 
1 9 Chez le s Gumbé,  c e pie u sacr é es t  désign é pa r  l e term e sa?lé . 
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5 -  Le s végétau x d u vom é 
Chaque cult e es t  associ é à  un e séri e d e végétaux ,  notammen t 
aux feuille s d'un e certain e espèc e d'arbre 2 0 ,  ains i  qu'a u cissu s  
quadrangularis 2 1 e t  à  alo e buttner i  qu i  soutiennen t  l a fonctio n 
magico-thérapeutiqu e de s autre s objet s d u vom é qu e nou s venon s d e 
décrire .  Qualifi é d e goné 22 mâle ,  e n raiso n d e se s longue s tige s 
qui  poussen t  au-dessu s d u sol ,  l e cissu s es t  associ é à  l'alo e don t 
l'oignon ,  d e form e renflé e e t  s e développan t  sou s terre ,  es t  l e 
répondan t  féminin .  Ce s végétaux ,  qu i  son t  planté s auprè s de s pierres , 
son t  destiné s à  protége r  le s  vom é e t  à  renforce r  l e pouvoi r  tutélair e 
des monolithes .  Chaqu e membr e d u cult e possède ,  e n général ,  plusieur s 
plant s d e cissu s quadrangularis ,  chacu n étan t  réserv é à  un e fonctio n 
précise ,  thérapeutiqu e o u magique .  I l  s'agi t  d e protége r  l'habitatio n 
et  le s champs ,  d e guéri r  le s convulsion s o u d e favorise r  tell e 
entrepris e personnelle . 
I l  es t  intéressan t  d e souligne r  l a surdéterminatio n magiqu e 
et  thérapeutiqu e d e l a sèv e d u cissu s qu i  intervien t  dan s u n gran d 
nombr e d e domaines .  Lor s d u sacrific e d e régénératio n de s pierre s 
(o u d u vo m s a h l é ) 2 3 ,  o n écras e l e cissu s afi n d'e n extrair e l e 
20Ces feuilles ,  dite s  vo m donzé ,  proviennen t  d'u n arbr e a u feuillag e 
persistan t  qu i  affectionn e le s zone s humide s (arbr e appel é gém a 
che z le s G?mé e t  girb o che z le s Gumbé) .  E n raiso n d e ce s caractéris -
tiques ,  i l  es t  mi s e n corrélatio n ave c l a plui e e t  l a fertilité . 
Comme emblème s d u vomé ,  ce s feuille s on t  diver s usages .  C e son t 
elles ,  pa r  exemple ,  qui  enserren t  l e vo m sahlé .  Enduite s d'argil e 
et  d e sèv e d e cissus ,  elle s ajouten t  un e valeu r  d e renouvea u a u pie u 
sacr é réinvest i  dan s s a fonctio n tutélaire .  I l  es t  fréquen t  d e trouve r 
une touff e d e vo m donz é caché e sou s un e pierr e barré e d'un e traîné e 
d'ocr e e t  posé e e n traver s d e l a pist e qui  mèn e a u village .  Cett e 
pierr e (vo m won g silé )  es t  destiné e à  protége r  l a communaut é d e l a 
sorcellerie .  D'autre s feuille s d'u n arbr e appel é top é che z le s 
G?mé son t  auss i  associée s a u vomé. (descriptio n d u ritue l  p.160) . 
Ce typ e d e feuille s ser t  auss i  à  signale r  qu'un e naissanc e pa r 
le s pied s vien t  d'avoi r  lie u dan s u n village .  Le s visiteur s qu i 
s' y rendraien t  saven t  alor s qu'il s  n e pourron t  plu s e n sorti r  d e 
l a journée ,  selo n l a prescriptio n e n vigueu r  dan s u n te l  cas . 
21Pour  d e plu s ample s informations ,  cf .  Dumas-Champio n 1986:52-53 . 
2 2 goné ,  term e génériqu e e n langu e g?ma, désignan t  l'ensembl e de s 
végétau x au x vertu s magico-thérapeutiques .  Le s Gumbé e t  le s Ritib é 
emploien t  l e term e d e gané ,  le s Goon u celui  d e giangu . 
2 3 C f .  plu s loi n l a descriptio n d u rituel . 
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suc qu i  a  l a vert u d e repousse r  le s sorciers .  Dan s u n bu t  thérapeu -
tique ,  particulièremen t  e n ca s d e céphalées ,  o n endui t  d e cissu s le s 
petite s pierre s ovale s -  qu i  accompagnen t  le s pierre s d u vom é -
afi n d e s'e n frotte r  le s tempes .  L'onctio n d e c e végéta l  es t  encor e 
largemen t  usité e à  de s fin s magique s :  su r  l e bracele t  d u chasseur , 
su r  so n ar c e t  se s flèche s afi n qu'i l  n e manqu e pa s s a cible . 
L'alo e buttner i  coupl é ave c l e cissu s es t  auss i  d'u n usag e 
commun.  Plant é à  l'entré e d u domicile ,  i l  es t  cens é empêche r  le s 
serpent s d e pénétre r  à  l'intérieu r  d e l'habitation .  O n l e désign e 
sou s l e no m d e beks?  gan é (fétich e contr e le s serpents) .  C'es t  u n 
émétiqu e qu e le s Koma boiven t  e n décoctio n pou r  soigne r  le s céphalée s 
et  e n infusio n contr e le s diarrhées .  Lor s d e l a circoncision ,  o n fai t 
macére r  se s tige s dan s l a bièr e d e mi l  qu'o n administr e au x candidat s 
afi n d e leu r  donne r  d u courage .  O n di t  auss i  qu e l e cissu s leu r 
fai t  perdr e l'esprit .  Le s bouffon s qu i  s e retrouven t  à  côt é d u 
forgero n circonciseu r  absorben t  c e même breuvag e destin é à  le s 
souteni r  dan s leu r  tâche . 
Peupl e d e chasseurs ,  le s Koma on t  d e nombreu x  gan é réservé s 
à leu r  activit é cynégétique .  Ains i  l e "fétich e contr e l a panthère" , 
laar i  n a b é2 4 , q u i  perme t  a u chasseu r  d e s e transforme r  e n arbr e o u 
en pierr e a u moment  o ù l e fauv e attaque ,  compren d notammen t  d u gan é 
enferm é dan s de s corne s ave c de s poil s d e porc-épic .  L e gon lé té2 5 , 
"l'arbr e fétiche "  dan s leque l  l e chasseu r  dépos e le s crâne s d e se s 
trophées .  A u pie d d e ce t  arbr e pouss e l e gon é (cissus) .  L'ensembl e 
es t  l'obje t  d'u n véritabl e cult e annue l  qu i  donn e lie u à  l a prépara -
tio n d'un e bièr e rituell e e t  à  l'égorgemen t  d'u n coq ,  sacrific e 
destin é à  revivifie r  l e pouvoi r  d u fétich e e t  à  favorise r  l a chasse . 
La manièr e don t  meur t  l e volatil e perme t  d e pronostique r  l a chanc e 
du chasseu r  (l a mor t  brutal e étan t  sign e d e malchance) .  L'arc ,  l e 
carquoi s e t  le s flèche s son t  arrosé s d u san g sacrificie l  e t  le s 
plume s d e co q son t  collée s su r  le s armes .  Tou s le s crâne s trophée s 
2 4 Term e gum a (langu e parlé e pa r  le s Gumbé) .  L a panthèr e a  dispar u 
de l a contré e depui s un e dizain e d'années ,  mai s l e fétich e es t 
encor e e n usag e pou r  d'autre s bête s féroces . 
2 5 Term e g?ma . 
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son t  alor s enduit s d'un e traîné e d'ocr e e t  d e su c d e cissu s mélangés . 
Ce sacrific e régénérateu r  es t  à  l'imag e d u schém a sacrificie l  qu e 
nou s allon s analyser . 
La créatio n de s vom é 
Par  que l  processu s le s  vom é acquièrent-il s  l e pouvoir ? Nou s 
avon s v u qu e l a matièr e d'u n obje t  (l e fe r  e t  l a pierre )  o u s a 
form e inusuell e l e désignaien t  comme futu r  vomé ,  dan s l a mesur e 
où ce s composante s exprimen t  l a marqu e de s esprit s ancestrau x e t 
rappellen t  l e do n de s sacra ,  tel s qu e le s mythe s l e rapportent . 
Bie n de s symbole s d u vom é son t  hérité s e t  conservé s d e généra -
tio n e n génération .  E n revanche ,  lorsqu'u n nouvea u candida t  s e 
présente ,  le s ancien s d u cult e lu i  constituen t  u n stoc k d'objet s 
propre ,  selo n le s règle s qu e nou s avon s énoncées .  L e traitemen t 
ritue l  d e ce s simple s objet s le s transformer a e n vomé .  C'es t  dir e 
que l e rit e le s investi t  d'u n pouvoi r  qui ,  san s lui ,  n e serai t 
pas .  L a périod e choisi e es t  toujour s e n corrélatio n ave c l e cycl e 
agraire .  L'inauguratio n de s futur s  kén é s e dérouler a a u moment  de s 
semaille s -  débu t  d e l a repris e de s travau x champêtre s -  tandi s 
que leu r  régénératio n annuelle ,  a u cour s d u rit e d e "rougissement" , 
aur a lie u ave c l a fêt e de s prémices .  Le s objet s son t  arrosé s d u san g 
sacrificie l  d'u n poule t  avan t  d'êtr e aspergé s d e bière .  Puis ,  u n 
à un ,  chaqu e obje t  es t  marqu é d e deu x trait s d e terr e ocr e e t  d'u n 
trai t  blan c d e farin e d e mi l  germ é o u d e mouss e blanch e qui ,  lor s 
du brassag e d e l a bière ,  s e form e à  l a surfac e d u liquide .  O n y 
ajout e l a sèv e d u cissu s quadrangulari s  (goné ,  gardie n de s  vomé ) 
qui  a  ét é préalablemen t  écrasé .  Cett e onctio n sacrificielle ,  réitéré e 
annuellemen t  ains i  qu' à l'occasio n de s grand s rite s -  circoncision , 
funérailles ,  cérémonie s agraire s -  me t  e n oeuvr e u n même schèm e 
que le s Koma interprèten t  ains i  :  l a bouilli e d e farin e d e mi l  o u 
l a libatio n d e bièr e représenten t  l a semenc e masculine ,  tandi s qu e 
l'ocr e roug e o u l e san g sacrificie l  symbolisen t  l e san g féminin , 
princip e d'ovulation .  Pa r  ce s représentation s associée s a u renouvea u 
de l a nature ,  le s Koma metten t  clairemen t  e n scèn e l e princip e d e 
l a procréatio n pou r  insuffle r  l a vi e à  d e simple s objet s e t  le s 
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doter ,  ave c l'aid e de s esprit s ancestraux ,  d'u n pouvoi r  capabl e d e 
vaincr e de s élément s qu'eux-même s n e maîtrisen t  pas ,  comme l a maladie , 
l a sorcellerie ,  l a sécheress e o u l a stérilité .  L e traitemen t  es t  simi -
lair e lorsqu'i l  s'agi t  d e réutilise r  le s outil s  rituel s à  l a veill e 
d'un e cérémonie .  Prenons ,  pa r  exemple ,  l a circoncisio n qu i  introdui t 
le s néophyte s a u premie r  stad e d e l a connaissanc e de s  vomé .  L e mati n 
précédan t  l'ouvertur e de s rite s d'initiation ,  le s aîné s d u villag e 
qui  officien t  auprè s d u che f  ritue l  procèden t  a u sacrific e préparatoi -
re .  Le s vingt-hui t  couteau x d e circoncisio n qu i  son t  aligné s à  terr e 
sont ,  u n à  un ,  marqué s d'u n trai t  blan c longitudina l  ave c u n mélang e 
de bouilli e d e farin e d e mi l  e t  d e sèv e d e cissu s quadrangularis , 
et  d e deu x trait s d'ocr e transversaux .  Ains i  de s rhombes ,  de s trompes , 
de tou s le s instrument s d e musiqu e e t  d e l'ensembl e de s  vo m lamé 2 6 . 
Rappelon s qu e Chilve r  e t  Kaberry ,  cité s pa r  Fardo n (1968 :  67) , 
décriven t  le s couteau x d e je t  comme étan t  "rayé s d e roug e e t  d e 
blanc" .  Cett e marqu e es t  e n effe t  visibl e su r  tou s le s  vo m lamé , 
qu'il s  soien t  portés ,  o u qu'il s  soien t  déposé s à  l'entré e d e l'habita -
tio n d u che f  rituel .  C'es t  cett e marqu e qu i  leu r  confèr e un e puissanc e 
don t  l a natur e excèd e l e pouvoi r  d'u n simpl e obje t  cultuel . 
Le pouvoi r  de s vom é 
La créatio n de s  vom é e t  leu r  régénérescenc e étan t  effectuée s 
en relatio n ave c l e cycl e agraire ,  l e pouvoi r  ains i  activ é e t  réactiv é 
se déploi e no n seulemen t  à  l'égar d de s  vomé ,  mai s auss i  su r  l a 
26Ces instrument s s e retrouven t  à  quelque s détail s prè s dan s de s 
population s avoisinante s o ù l e cult e vom a n'es t  pa s précisémen t 
attesté .  Le s rhombe s e n fe r  e t  e n boi s existen t  che z le s Duru , 
peupl e d e forgerons ,  mai s auss i  che z le s Lakk a e t  che z le s M'bum . 
Les sonnaille s métallique s e t  le s trompe s également .  L e même typ e 
d'offrande s leu r  son t  faites .  Frobéniu s (1925 :  25 1 )  rapport e à  propo s 
des couteau x d e je t  m'bu m ( ha)  qu'o n le s aspergeai t  d e bièr e d e mi l 
à l'occasio n de s grande s cérémonies .  Froelic h confirm e cett e asper -
sion :  "Quan d le s  h a son t  apporté s a u village ,  le s vieu x von t  le s lave r 
à l a rivière ,  pui s s e réunissen t  pou r  boir e d e l a bièr e e t  e n versen t 
su r  le s  ha ".. .  (p.102 )  "Il s  assisten t  au x cérémonie s e t  dansen t  e n 
tenan t  leur s  h a à  l a main "  (p.103) .  Podlewsk i  complèt e l'informatio n 
en le s décrivan t  mâl e e t  femell e e t  e n notan t  qu'il s  recevaien t 
une libatio n d e san g sacrificie l  (p.110) . 
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productio n d u mil .  L'obje t  d u rit e es t  d e fair e interveni r  le s 
vomé dan s l a maturatio n d e l a céréal e e t  d e confére r  d e l a puissanc e 
aux sacra .  A  c e titre ,  l e pouvoi r  de s  vom é entr e le s main s de s chef s 
rituel s présent e de s caractéristique s similaire s a u pouvoi r  de s 
regali a dan s le s monarchie s sacrées . 
Le pouvoi r  de s  vom é es t  multiforme .  Apparaissan t  comme le s 
gardien s d e l'ordr e social ,  il s  s e manifesten t  pa r  différente s 
sorte s d e mau x qu i  atteignen t  le s non-initié s ayan t  transgress é 
l'interdit .  L a vu e d'u n vom é es t  l e ca s l e plu s fréquemmen t  invoqu é 
pou r  explique r  u n malheur .  Ce t  act e n'es t  pa s toujour s délibéré . 
I l  arriv e d'êtr e involontairemen t  e n contac t  ave c u n vom é qu e so n 
propriétair e a  plac é au-dessu s d'u n bie n qu'i l  voulai t  protége r 
des voleurs . 
Chaque vom é es t  "spécialisé "  dan s u n typ e d e maladi e o u d e mal -
heur .  Le s femme s n e son t  pa s le s seule s à  souffri r  de s  vomé .  Che z 
le s G?mé,  o n di t  qu e le s  vom é féminin s  (si m vomé )  peuven t  atteindr e 
un homme dan s tou s se s mode s d e reproductio n :  s a réussit e à  l a 
chass e ser a affectée ,  so n cham p deviendr a stéril e e t  i l  connaîtr a 
l'infortun e conjugale .  L'origin e d e ce s mau x es t  révélé e pa r  l e devi n 
(l e vom é n'es t  pa s l e seu l  émissair e d u malheur .  L'infortun e es t 
auss i  attribué e au x proche s défunt s e t  au x petit s être s d e brousse) . 
En ca s d e transgression ,  l e traitemen t  curati f  peu t  recouvri r 
des forme s trè s variée s selo n l e vom é concern é e t  l e typ e d e maladi e 
qu'i l  occasionne . 
1 .  L e sacrific e réparateu r 
Le malad e devr a remettr e a u propriétair e d u cult e un e chèvre 27 
et  u n panie r  d e mi l  qu i  serviron t  d e nourriture s sacrificielle s 
pou r  l e vomé ,  e n échang e d e quo i  l e che f  d e cult e demander a l a 
guériso n d u patient .  Le s objet s d u vom é reçoiven t  l e san g sacrificie l 
et  l a bière .  Enfin ,  l a viand e es t  cuisiné e pui s consommé e su r  plac e 
27S'i l  s'agi t  d'u n cabr i  tro p peti t  pou r  êtr e consommé ,  l e che f  d e 
cult e coup e l'extrémit é d e l'oreill e pou r  arrose r  d e san g le s  vomé , 
pui s ramèn e l'anima l  che z lui .  I l  l'élèver a e t  l e sacrifier a lorsqu'i l 
ser a adulte .  C e cabri ,  appel é vo m b??,appartient  désormai s a u vomé . 
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par  l e che f  d e cult e e t  se s officiants .  L a bièr e es t  bu e convivialement.
à l'initiation . 
2.  L e rit e destin é à  tue r  l a puissanc e d u vom é (vo m yo m nani ) 
I l  peu t  s'écoule r  u n certai n temp s avan t  qu e l e malad e ai t 
le s moyen s d'offri r  l'anima l  e t  l e mi l  qu i  l e libéreron t  définitive -
ment .  L e propriétair e d u cult e v a don c tente r  d e dégage r  momentané -
ment  l'individ u sais i  pa r  l a puissanc e d u vomé .  I l  utilis e un e 
branch e feuillu e provenan t  d e l'arbr e (topé) ,  symbol e d u vomé .  I l 
plong e l a branch e dan s l'ea u pui s asperg e tou t  à  l a foi s le s objet s 
sacré s e t  l e malad e qu i  tourn e l e do s a u vom é qu'i l  n e doi t  pa s 
voir .  C e rit e d e bénédictio n s'accompagn e d'un e invocatio n a u vomé . 
La puissanc e d u vom é n'es t  qu e provisoiremen t  éteinte ,  bie n qu e 
cett e opératio n soi t  dit e "tue r  l e vomé " . 
3.  Un e infusio n thérapeutiqu e 
Tant  qu e l e sacrific e réparateu r  n'es t  pa s effectué ,  l e malad e 
rest e sou s l'empris e d u vomé .  L e propriétair e peu t  êtr e négligen t 
et  retarde r  l a préparatio n d e l a bière .  Si  l e vom é commenc e à  s e 
manifester ,  l e malad e rendr a visit e un e nouvell e foi s a u che f  d e 
cult e qu i  lu i  administrer a un e infusio n d u gon é (cissu s quadrangularis
4.  L e traitemen t  d'extractio n d'un e maladi e 
Le devin-thérapeut e (geza )  o u l e che f  d e cult e s e tien t  debou t 
fac e a u malad e qu i  es t  assis ,  jambe s tendues .  D e l'inde x e t  d u 
pouc e préalablemen t  induit s d e vo m gon é (ic i  l e cissus )  l'offician t 
press e le s tempe s d u malad e tou t  e n invoquan t  l'ancêtr e o u l e vom é 
responsabl e d e l a maladie ,  puis ,  de s deu x mains ,  i l  press e l e gon é 
su r  l e corp s d u malad e d'u n mouvemen t  qui  v a d e l a poitrin e au x 
orteil s e t  qu i  s'achèv e e n u n gest e d'expulsio n qu i  opèr e symboli -
quement  l'extractio n d u mal . 
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B -  L E FETICH E AMER -  CA S DE S MASA D U TCHAD 
Statu t  de s spécialiste s dan s l a sociét é 
Chez le s Mas a d u Tchad ,  l a maîtris e d u pouvoi r  politiqu e e t 
religieu x n'es t  pa s associé e à  de s objet s sacrés .  L a premièr e distinc -
tio n notable ,  pa r  rappor t  à  l a sociét é koma ,  es t  cett e absenc e d e 
sacr a o u d e tout e autr e form e d'obje t  fétiche .  Le s Mas a n'on t  recours , 
en effet ,  qu' à de s végétaux ,  utilisé s comme charmes ,  sortilèges , 
philtre s d'amou r  e t  remèdes .  L a second e différenc e résid e dan s 
l'existenc e d e spécialiste s appelé s  sum-sa-gun a (d e sum-sa ,  le s 
hommes e t  guna ,  term e désignan t  tout e plant e o u matièr e végétal e 
doté e d e propriété s magique s e t  thérapeutiques) 2 8 .  Ce s spécialiste s 
tiennen t  leu r  pouvoi r  d'un e révélation .  L'él u est ,  e n effet ,  posséd é 
par  le s divinité s qu i  investissen t  so n corp s e t  l'attiren t  e n brouss e 
où elle s séjournent .  O n di t  alor s d'u n te l  individ u qu'i l  a  le s 
fulian a (le s divinités )  o u le s "choses "  dan s l a tête ,  ?é-ka-la-mu . 
Tous le s personnage s investi s d'un e fonctio n religieus e :  prêtr e 
de l a terr e (bu m nagata) ,  devin s ( sa-ma-grayn a e t  sa-ma-patna) , 
propriétair e d e mar e (bu m golonga )  représentan t  d'u n cult e li é à 
l a fertilit é d u so l  (bu m diniatta) ,  e t  détenteu r  d'u n pouvoi r  d e 
guéri r  o u d e rendr e malad e (bu m fulla )  on t  ét é sujet s à  u n investis -
sement  analogue .  Cett e pris e d e corp s qu i  sanctionn e l e choi x de s 
divinité s es t  l a conditio n indispensabl e à  l a révélation .  Aprè s un e 
périod e d e possessio n intense ,  l a divinit é relâch e so n empris e e t 
l a communicatio n s'instaur e pa r  voi e onirique .  Mulla ,  l e sa-ma-gun a 
de Kumi-Idik ,  nou s rapport e comment  Matna ,  l a puissanc e responsabl e 
de l a mort ,  lu i  indiqu a e n rêv e l a plant e qu'i l  devai t  déterre r  e t 
so n usage .  D e l a même manière ,  Mollo ,  l e sa-ma-gun a d e Baha-Walyasu , 
racont e comment ,  alor s qu'i l  étai t  encor e adolescen t  e t  qu'i l  gardai t 
l e bétail ,  le s  fulian a lui  avaien t  signal é le s branche s supérieure s 
d'u n arbre ,  (u n balanite s aegyptiaca )  su r  lesquelle s poussai t  u n 
28Cett e spécialit é n'es t  pa s exclusivemen t  réservé e au x hommes. 
De même qu'i l  exist e de s devineresses ,  i l  exist e de s  ?ada-gun a 
( ?ada signifi e femme) . 
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oigno n sauvag e (alo e buttneri )  di t  tayn a qui ,  généralement ,  croî t 
enfou i  dan s l e sol .  Rapportan t  c e tayn a che z lui ,  i l  s'enrichi t 
rapidemen t  e t  pu t  s e marier .  L e tayn a qu e Lawna ,  l e "pèr e de s hommes" , 
lui  avai t  donné ,  lu i  prédisai t  e n effe t  l'aveni r  e t  lu i  indiquai t 
le s moyen s d e s'enrichir .  Pa r  l a suite ,  Moll o fi t  l'acquisitio n d e 
troi s autre s  gun a auprè s d'u n baguirmien .  L'un  étai t  destin é à 
tuer ,  l'autr e guérissait ,  l e troisièm e enfi n l e protégeai t  de s 
autre s fétiches . 
Tout  porterai t  à  croir e qu e ce s "élu s de s dieux "  soien t  de s 
privilégié s e t  qu e leu r  pouvoi r  leu r  apport e richess e e t  notoriété , 
comme c'es t  l e ca s che z le s Koma .  I l  n'e n es t  rien .  L e statu t  d e 
sa-ma-gun a apparaît ,  a u contraire ,  pe u enviable .  E n peti t  nombr e 
che z le s Masa-Gumay 2 9 (u n ou  deu x pa r  canton) ,  ce s quelque s spécia -
liste s n e semblen t  pa s tire r  u n profi t  notabl e d e leu r  fonction . 
On constat e qu'il s  son t  souven t  plu s pauvre s qu e l a moyenn e d e l a 
population ,  vivan t  généralemen t  seuls ,  san s épouses ,  san s parent s 
et  ayan t  un e faibl e descendance ,  parfoi s même san s enfant .  L e 
sa-ma-gun a d e Kumi ,  pa r  exemple ,  a  perd u tout e s a famille .  I l  e n es t 
rédui t  à  vivr e che z u n cousi n éloigné ,  alor s qu' à so n âge ,  u n homme 
es t  généralemen t  à  l a têt e d'un e famill e étendue .  L e ca s d e Moll o 
es t  tou t  auss i  démonstratif .  Aprè s avoi r  conn u de s année s d e pros -
périt é e t  épous é neu f  femmes ,  sign e d'un e richess e conséquente ,  i l 
es t  aujourd'hu i  san s épous e -  e t  lépreu x d e surcroît . 
La maladi e e t  l e dénuemen t  extrêm e qu i  frappen t  l'individ u 
faisan t  u n usag e inconsidér é de s fétiches ,  manifesten t  l e côt é 
dangereu x d e c e pouvoi r  qu'o n di t  "amer" .  Cett e épithèt e qualifi e 
une forc e qu i  poursui t  s a victim e jusqu' à destructio n d e so n inté -
grit é physiqu e o u d e s a lignée .  O n attribu e a u chien ,  pa r  exemple , 
l e qualificati f  d'anima l  a u "san g amer" .  A  l'insta r  d e l'homme ,  i l 
es t  dot é d'u n pouvoi r  vengeur ,  tokora ,  susceptibl e d e s e retourne r 
contr e l'individ u qu i  l e mettrai t  à  mort .  D'autre s animau x son t  dit s 
"amers" ,  comme l e margouilla t  e t  l e crapaud ,  e n raiso n d u pouvoi r 
2 9 L e group e mas a l e plu s important ,  situ é a u nor d d e Bongor ,  es t 
composé d'enviro n 3 0 00 0 individus ,  auprè s duque l  nou s avon s men é 
plusieur s enquête s d e terrai n d e 197 3 à  1985 . 
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morte l  qu'o n attribu e à  leu r  morsure .  Comme preuv e d e 1 1 amertum e 
du guna ,  i l  nou s a  ét é rapporté e l'histoir e suivant e à  propo s d'u n 
homme qui  possédai t  che z lu i  un e grand e quantit é d e fétiches .  Ce t 
homme fu t  victim e d'u n incendi e qu i  détruisi t  entièremen t  so n enclos . 
Ses femme s ayan t  pér i  dan s le s flammes ,  seul s se s  guna ,  enfermé s 
dans un e poterie ,  son t  demeuré s intacts .  L e contrast e entr e l a 
mort  de s épouse s e t  l a conservatio n de s fétiche s révèl e qu e l'origin e 
de l'incendi e es t  imputabl e a u nombr e excessi f  d e guna .  I l  est ,  e n 
effet ,  tou t  à  fai t  ais é d e sorti r  d'un e habitatio n mas a e t  d'échappe r 
aux flamme s ;  i l  est ,  e n revanche ,  plutô t  improbable ,  au x dire s 
des Masa ,  qu e d e simple s matière s végétales ,  même protégée s pa r 
une poterie ,  puissen t  reste r  intacte s aprè s u n te l  sinistre . 
Pourquo i  l e pouvoi r  de s  gun a est-i l  finalemen t  contrair e à 
leu r  utilisateur ? Si  l'effe t  escompt é s'avèr e bénéfiqu e dan s u n 
premie r  temps ,  l'effe t  maléfiqu e n e tard e pa s à  s e manifester . 
C'es t  u n fai t  conn u dan s toute s le s société s qu e l e pouvoi r  d u 
"fétiche "  peu t  s e retourne r  contr e so n propriétair e o u s a famille . 
Dans le s "société s à  fétiches" ,  comme che z le s Koma ,  c e retournemen t 
es t  minimisé .  E n revanche ,  dan s le s "société s san s fétiches "  (i.e . 
où l e fétich e n e reçoi t  pa s d e valorisatio n sociale) ,  comme che z 
le s Nue r  o u che z le s Masa ,  l'accen t  es t  mi s su r  l e dange r  qu e compor -
ten t  ce s objet s magiques .  Ainsi ,  che z le s Masa ,  u n chasseu r  o u u n 
pêcheu r  qu i  fai t  usag e d'u n guna ^O doi t  l e fair e ave c modération , 
pou r  nourri r  s a famill e e t  no n pou r  s'enrichir .  Le s  fulian a (divini -
tés) ,  qu i  son t  le s pourvoyeur s d e guna ,  sanctionnen t  ceu x qu i  e n 
tiren t  u n profi t  abusif .  L e géni e d e l'eau ,  Mununda ,  protecteu r  de s 
poissons ,  frapp e l e pêcheu r  pe u scrupuleux .  I l  pourr a fair e un e pêch e 
abondante ,  mai s se s vache s crèveron t  o u bie n le s sien s tomberon t  mala -
des .  I l  e n v a d e même pou r  l e géni e d e l a brousse ,  Bagawna ,  qu i 
protèg e le s bête s sauvages .  Le s  fulian a apparaissen t  ains i  comme le s 
régisseur s d'u n équilibr e à  préserve r  entr e le s hommes e t  le s animaux . 
30Il  s'agi t  d u Gu-kulufn a ( guna +  kulufna :  poisson )  di t  encor e :  :
gu-dongoleyn a ( dongoleyn a désign e l a marmit e pou r  l a sauce) ,  l e 
fétich e pou r  avoi r  l a sauc e -  généralemen t  à  bas e d e poisson .  C e 
fétiches ,  qu'o n attach e a u file t  o u à  l'outi l  d e pêche ,  es t  compos é 
d'un e branch e d e gui ,  genr e tapinathus ,  di t  giyamna . 
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Natur e spécifiqu e de s gun a 
Malgr é le s danger s qu'il s  présentent ,  le s  gun a on t  u n cham p 
d'applicatio n trè s large .  I l  sembl e qu'o n y  ai t  recour s pou r  chaqu e 
événemen t  d e l a vi e ;  qu'i l  s'agiss e d e réussi r  dan s un e entrepris e 
d'ordr e matérie l  (pêch e o u chasse) ,  dan s un e entrepris e spécifique , 
honnêt e o u non ,  d e s'attire r  le s faveur s d'un e personn e o u d'engage r 
une actio n maléfique .  I l  exist e auss i  de s  gun a pou r  s e protége r 
des voleurs ,  de s sorcier s o u de s morts ,  pou r  mettr e e n éche c un e 
ordali e o u pou r  protége r  le s guerrier s de s arme s d e l'adversaire . 
Nous avon s fai t  référence ,  che z le s Koma ,  à  de s fétiche s qu i  avaien t 
l e pouvoi r  d e transforme r  u n individ u e n pierre ,  lui  permettan t 
d'échappe r  à  l'attaqu e d'u n fauve .  O n enten d de s récit s analogue s 
che z le s Masa ,  décrivan t  comment  u n individ u a  p u marche r  su r  l'ea u 
ou s e transforme r  e n animal .  Mai s ce s exploit s extraordinaire s 
son t  l e fai t  d e personnalité s hor s d u commun.  Il s  n e relèven t  pas , 
précise-t-on ,  d e l'efficac e d'u n gun a qu i  serai t  à  porté e d e tous . 
Néanmoins ,  certain s fétiche s son t  connu s pou r  exerce r  u n pouvoi r 
su r  l a natur e tou t  auss i  surprenant .  I l  exist e notammen t  u n gun a 
destin é à  protége r  l e guerrie r  de s coup s d e sagai e o u de s coup s d e 
bâton .  E n avalan t  un e poudr e composé e d'u n mélang e d e tig e d e mil , 
de l'écorce  d'u n arbr e d e typ e piliosligana ,  e t  d'autre s ingrédient s 
tenu s secrets ,  o u encor e e n portan t  cett e même compositio n e n amulett e 
autou r  d u co u o u autou r  de s reins ,  l'adversair e qu i  s'apprêt e à 
frappe r  u n combattan t  ains i  bard é d e gun a verr a so n bâto n s e trans -
forme r  e n sciur e comme s'i l  étai t  subitemen t  dévor é pa r  le s termites . 
Bie n qu e le s  gun a soien t  utilisé s dan s le s domaine s le s plu s 
divers ,  o n es t  frapp é pa r  l'uniformit é e t  l a simplicit é d e leu r 
composition :  u n peti t  nombr e d e végétau x qu i  constituen t  pa r  ailleur s 
l a bas e d e l a pharmacopée . 
1 -  L e cissu s quadrangulari s A .  Linné . 
Largemen t  usit é che z le s Koma ,  i l  es t  égalemen t  l'un e de s 
plante s maîtresse s che z le s Masa .  Cett e Ampélidée ,  originair e d e 
l'Ind e e t  d e Malaisie ,  es t  bie n connu e e n Afriqu e central e dan s 
l a zon e de s savanes .  Surtou t  reconnu e pou r  se s propriété s thérapeu -
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tiques ,  ell e apparaî t  che z le s Mas a comme un e véritabl e panacé e : 
l'écorc e ser t  d e vulnérair e pou r  guéri r  le s plaie s e t  notammen t 
le s blessure s provoquée s pa r  un e arm e (i l  s'agi t  d u gu-kawina ,  d e 
gu,  radica l  d u substanti f  guna ,  e t  kawina :  fer ,  term e désignan t  le s 
armes) .  Le s racine s charnue s son t  employée s comme topiqu e maturati f 
pou r  hâte r  l a suppuratio n d'u n abcè s o u d'un e tumeu r  provoqués , 
dit-on ,  pa r  u n ennem i  envieux ;  c e remèd e es t  appel é gu-sulukn a 
( sulukn a connot e l'idé e d'envie) .  Le s tiges ,  pilée s e t  mélangée s 
à d e l a bouilli e d e mi l  rouge ,  son t  utilisée s comme remèd e contr e 
le s mau x d e ventr e féminin s e t  le s maladie s de s intestin s 
( gu-?oldona ) .  L a même préparation ,  augmenté e d e tamari n constitu e 
une médicin e contr e le s maladie s vénérienne s ( gu-bobona ) . 
Les Mas a cultiven t  cin q variété s d e cissu s quadrangularis , 
toute s appelée s  subulla .  Celle s qu i  son t  toxique s son t  généralemen t 
employée s e n cataplasmes ,  le s autre s e n infusio n o u macération . 
Si  l e cissu s es t  largemen t  utilis é pou r  se s vertu s médicinales , 
i l  l'es t  auss i  pou r  so n pouvoi r  magiqu e qu i  lui  perme t  d e repousse r 
l'âm e d'u n mor t  o u l'âm e vengeress e d'u n assassiné .  A  l a mor t  d u 
conjoint ,  l e veu f  o u le s veuve s doiven t  s e préserve r  d e l a forc e 
dangereus e (dit e yawna )  qu i  perdur e au-del à d e l a mor t  e t  qu i  éman e 
du lie n cré é pa r  le s relation s conjugales .  L e yawn a s e manifest e 
notamment  pa r  l e dési r  d u défun t  d'entraîne r  so n conjoin t  dan s l a 
mort ,  no n pas ,  pense-t-on ,  dan s u n bu t  maléfique ,  mai s parc e qu'i l 
ne peu t  supporte r  cett e séparation .  Afi n d e n e pa s êtr e emport é 
par  l e mort ,  le s veuve s attachen t  à  leu r  chevill e gauch e u n guma-yawn a 
à bas e d e cissu s quadrangularis .  L e guma-yawn a n'es t  qu'u n élémen t 
mineu r  d u rit e d e séparation 3 1 destin é à  coupe r  tou s le s lien s 
unissan t  l'ancie n couple .  A u même titr e qu'un e simpl e amulette ,  i l 
es t  considér é assure r  un e protectio n supplémentaire ,  mai s so n seu l 
pouvoi r  serai t  insuffisan t  pou r  repousse r  l e yawn a d u défunt . 
De même,  u n meurtrie r  s e protéger a d e l a vengeanc e post-morte m 
de s a victim e à  l'aid e d u guma-tokor a compos é d e tige s d e cissu s  
quadrangularis .  C'est ,  san s doute ,  e n raiso n d e se s propriété s 
rubéfiante s qu e cett e plant e es t  qualifié e d'amèr e e t  qu'ell e es t 
3 1 P o u r  l a descriptio n d e c e rituel ,  cf .  Dumas-Champion ,  198 3 :  232-233 . 
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censé e agi r  comme répulsi f  contr e l e tokora .  L e tueu r  l a port e à 
sa bouch e e t  s'e n frictionn e l e corp s afi n d e s'e n imprégner .  I l 
port e de s tige s d e cissu s nouée s autou r  d e l a tête ,  d u co u e t  de s 
poignets .  D e plus ,  i l  entretiendr a un e fumigatio n d e cett e même plant e 
pendan t  s a périod e d e réclusion .  Encor e un e fois ,  l e gumatokor a 
n'es t  qu'u n élémen t  parm i  d'autre s dan s l'arsena l  utilis é pou r  s e 
protége r  d u pouvoi r  maléfiqu e d e l a victime .  L'empris e d u tokor a 
ne s e relâch e jamai s et ,  tout e s a vie ,  l e tueu r  porter a su r  lu i 
des  gun a protecteurs .  I l  planter a notammen t  u n cissu s dan s so n champ . 
2 -  L'alo e buttner i  A .  Berger . 
Associ é che z le s Koma a u cissu s quadrangulari s don t  i l  es t 
l e répondan t  féminin ,  l'alo e buttner i  tien t  égalemen t  che z le s 
Masa un e plac e privilégiée .  Cett e liliacée ,  trè s répandu e dan s 
le s savane s d'Afriqu e occidental e e t  centrale ,  es t  auss i  connu e 
pou r  se s vertu s magico-thérapeutiques . 
Chez le s Masa ,  l'alo e buttneri ,  appel é tayna ,  jou e u n rôl e 
peut-êtr e plu s importan t  qu e celu i  d u cissus ,  ca r  i l  apparaî t  toujour s 
dan s le s récit s étiologique s comme l e typ e d e gun a qu e le s humain s 
reçoiven t  de s divinités .  C'est ,  e n effet ,  l e tayn a qu i  es t  l a plante -
fétich e d e l'initiatio n masculin e ( labana ) .  C'es t  encor e l e tayn a 
qui  symbolis e le s rite s d e fertilit é d e Diniatta 3 2 .  Et ,  c'es t  souven t 
ce même végéta l  qu e l e sa-ma-gun a reçoi t  de s puissance s qu i  l'inves -
tissen t  dan s s a fonction .  A  c e titre ,  l'alo e buttner i  sembl e joue r 
l e rôl e d e sacra ,  bie n qu'i l  s'agiss e ici  d'un e plant e e t  no n d'u n 
obje t  durable .  Le s Mas a constaten t  que ,  pa r  oppositio n a u caractèr e 
éphémèr e de s végétaux ,  l'alo e buttner i  es t  particulièremen t  vivac e 
et  que ,  lorsqu'i l  disparaît ,  comme cel a es t  arriv é aprè s l a grand e 
inondatio n d e 197 1 e n pay s gumay ,  i l  réapparaî t  quelque s année s 
3 2 0 n racont e qu e l e premie r  bu m Diniatt a ("pèr e d e Diniatta" )  à 
avoi r  reç u l e tayn a l' a partag é entr e tou s le s prêtre s d e l a terre . 
Chacun a  plant é u n morcea u d e l a tig e d e ce t  oigno n ave c u n alo e  
buttner i  quelconque .  Depuis ,  lor s de s semailles ,  le s prêtre s d e 
l a terr e déposen t  dan s l a calebass e au x semence s quelque s tige s 
de ce t  oignon ,  dan s l e bu t  d e favorise r  l a germination .  C'es t  auss i 
dans l e bu t  d'accroîtr e l a moisso n qu e le s chef s d e famille ,  o u 
leu r  premièr e épouse ,  déposent ,  avan t  l a récolte ,  u n morcea u d e 
tayn a su r  l'air e aménagé e a u milie u d u champ . 
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plu s tard .  Outr e cett e pérennit é qu i  l'apparent e au x autre s sacra , 
le s Mas a insisten t  davantag e encor e su r  l e pouvoi r  d e féconditéqu e 
confèr e c e végétal .  L a form e renflé e d e so n bulb e qu i  perdur e enfou i 
dans l e so l  e n saiso n sèch e e t  don t  l a renaissanc e sembl e induir e 
l e renouvea u d e l a natur e témoign e d e c e pouvoir . 
Outr e c e rôle ,  le s vertu s conférée s a u tayn a son t  multiples . 
I l  entr e dan s l a compositio n d'u n gran d nombr e d e guna .  E n voic i 
quelque s exemples . 
a)  Le s Mas a prêten t  à  l'alo e buttner i  de s propriété s galacto -
gènes ,  propriété s généralemen t  attribuée s a u cissu s quadrangularis . 
Les tige s d e l'oigno n son t  donnée s e n nourritur e au x vaches ,  mélangée s 
à de s épi s d e mi l  blanc ,  e n guis e d e gwa-mir a (gw a renvoi e à  gun a 
par  euphonie ;  mir a signifi e lait) . 
b)  Deu x sorte s d e philtre s d'amou r  son t  à  bas e d e tayn a :  l e 
gwa-mi?ekn a ( mi?ekn a :  l'étoile )  qu i  s e transme t  d e mèr e à  fille , 
et  l e gwa-tinanana 3 3 ( tinanana colle r  trè s fortement) ;  le s amant s 
le s prennen t  e n s e juran t  fidélit é jusqu' à l a mort . 
c)  U n fétich e d e protection ,  à  bas e d e tayn a séché ,  pou r  assure r 
l a pai x d e l'enclo s familial .  Chaqu e membr e d e l a maisonné e port e 
à s a bouch e l e guma-?éen a ( ?ééna :  l a fraîcheur ,  l a paix )  e n guis e 
de purificatio n ( porra )  pou r  préserve r  l a paix . 
d)  l e gwa-?alin a ( ?alina :  po t  à  sauce )  es t  cens é purifie r 
le s ustensile s d e cuisin e appartenan t  à  l'épous e qu i  aurai t  profér é 
des juron s à  l'encontr e d e so n mari ,  o u qui ,  pou r  s e défendre , 
l'aurai t  mordu .  L'épouse ,  s'étan t  procur é auprè s d u sa-ma-gun a u n 
morcea u d e tig e d e tayn a e n frotter a tou s se s ustensile s d e cuisin e 
afi n d'e n leve r  l a souillure ,  faut e d e quo i  l e mar i  périrait . 
3 -  L e gui ,  genr e tapinathu s 
Surtou t  conn u comme moye n d'obteni r  de s pêche s fructueuses , 
le s propriété s attribuée s à  c e végétal ,  appel é giyam a (cf .  not e 
29) , varien t  selo n l'espèc e d'arbr e qu'i l  parasit e e t  selo n le s 
indication s de s  fuliana ,  transmise s pa r  voi e onirique .  Cueill i  su r 
un caïlcédrat ,  o n l'utilise ,  e n raiso n d e l'amertum e d e ce t  arbre , 
3 3 C f .  plu s loi n pou r  l a compositio n d e c e guna . 
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comme protectio n contr e le s sorciers ;  cueill i  su r  u n ?urlona ,  i l 
es t  utilis é comme philtr e d'amour . 
I l  es t  asse z difficil e d e décrir e l a pharmacopé e précis e de s 
guna ,  ca r  leu r  pouvoi r  résult e auss i  d e l a relatio n qu i  s e tram e 
entr e le s puissance s donatrice s e t  l e bénéficiaire .  I l  fau t  don c 
prendr e e n compt e l'histoir e individuell e d e chaqu e sa-ma-guna . 
Ainsi ,  alor s qu e l e guma-tokor a es t  généralemen t  à  bas e d e cissus , 
certain s spécialiste s e n fabriquen t  à  bas e d e tayna ,  ce s deu x végétau x 
pouvan t  êtr e interchangeables .  Le s règle s n e son t  don c pa s immuables . 
Les autre s trait s caractéristique s d u gun a exploiten t  u n rappor t 
d'homéopathi e e t  d e contiguït é ave c l e bu t  recherché .  Ainsi ,  pou r 
retrouve r  l a pist e d u bétai l  volé ,  o n fabriqu e u n gun a à  parti r  d e 
l a terr e o ù son t  marquée s le s empreinte s de s vaches .  Pou r  confére r 
à u n homme un e forc e colossale ,  o n lui  administr e un e préparatio n 
à bas e d e fourmis ,  dit e gu-orbeyd a ( orbeyda :  fourmi) ,  l a fourm i 
étan t  capabl e d e transporte r  de s charge s énormes ,  proportionnellemen t 
à so n corps ;  c e gun a es t  cens é permettr e a u voleu r  d e transporte r 
une vach e su r  so n do s c e qui  lu i  perme t  d'accompli r  so n act e san s 
laisse r  d'empreinte .  D e même,  l e philtr e d'amou r  gw a tina?ana , 
destin é à  scelle r  l'unio n de s amants ,  compren d l'écorc e d'u n arbr e 
don t  le s écaille s s e recouvren t  deu x à  deux ,  ains i  qu e de s insecte s 
qui  parasiten t  l a capsul e d u coto n e t  qu i  on t  l a particularit é 
d'êtr e toujour s deu x à  deux ,  "collé s ensemble "  dit-on .  Ce s ingrédient s 
son t  pilé s ave c u n morcea u d e tayn a pou r  êtr e mêlé s à  l a nourriture . 
Mode d'acquisitio n e t  fabricatio n de s gun a 
La quêt e de s plantes-fétiche s est ,  nou s l'avon s vu ,  d'inspira -
tio n divine .  Le s puissance s désignen t  à  quelque s privilégié s l e 
lie u o ù l e végéta l  doi t  êtr e déterr é e t  leu r  indiquen t  l'usag e 
auque l  i l  es t  réservé .  L a manièr e don t  l e spécialist e trait e se s 
plante s montr e qu'i l  n'e n es t  pa s l e propriétaire ,  mai s plutô t  u n 
gardie n qu i  invoqu e l a puissanc e tutélair e à  chaqu e manipulation . 
La prièr e prononcé e pa r  Moll o avan t  d e compose r  u n fétich e abond e 
dans c e sen s :  "Lawn a !  toi  qu i  m'a s donn é de s  guna ,  i l  fau t  qu e 
t u m'indique s l'écorce  ave c laquell e j e doi s guéri r  le s gens" . 
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Demeuran t  sou s l'entièr e dépendanc e de s  fuliana ,  le s spécialiste s 
doiven t  entreteni r  d e bonne s relation s ave c ce s puissances ;  c e qu i 
nécessit e un e activit é sacrificiell e soutenue .  A  défaut ,  l'"amertume " 
des  gun a s e manifesterait .  L e prélèvemen t  d'un e parcell e d e l a plante -
fétich e es t  toujour s précéd é d'u n sacrific e destin é à  protége r  l e 
spécialiste .  L a plant e es t  arrosé e d u san g d'u n poule t  a u bénéfic e 
de l a puissanc e qui ,  e n retour ,  laiss e l'utilisateu r  opére r  san s 
dommage. 
Les spécialiste s n e créen t  pa s le s  guna .  Mais ,  bénéfician t 
de l a natur e propr e d e ce s fétiche s qu i  son t  tiré s d u règn e végétal , 
il s  on t  l a possibilit é d e le s multiplie r  e t  d e fourni r  ains i  le s 
acquéreur s potentiels .  Tou s le s chef s d e famill e possèden t  de s 
guna pou r  l a gard e d e l a maisonnée .  Il s  on t  plant é à  l'intérieu r 
de l'enclos ,  o u dan s le s champs ,  plusieur s variété s d e cissu s quadrangularis
individu s atteint s pa r  le s maléfice s d'u n gun a deviennen t  à  leu r 
tou r  propriétaire s d u gun a utilis é e n thérapie .  Pa r  l a suite ,  o n 
pourr a le s consulte r  pou r  cett e maladi e précise .  L a transmissio n 
des  gun a es t  héréditaire .  L e fil s  hérit e de s fétiche s d e so n père , 
l a mèr e transme t  le s sien s à  s a fill e aînée .  U n pèr e n e révèl e 
l'endroi t  o ù son t  enterré s se s  gun a e t  leu r  usag e qu'a u moment  o u 
i l  voi t  s a mor t  venir .  L'acquisitio n d'u n gun a auprè s d'u n spécialist e 
ne s e limit e pa s à  l a matièr e végétale ,  ell e nécessit e auss i  l a 
transmissio n d u savoi r  religieu x qu i  perme t  d'entreteni r  l e fétiche . 
C'es t  dir e qu'o n doi t  respecte r  le s rite s sacrificiel s qui  accompa -
gnen t  chaqu e opération . 
La multiplicatio n de s  gun a dépen d évidemmen t  de s contrainte s 
horticoles .  Ainsi ,  o n peu t  remettr e à  u n acquéreu r  u n bulb e d'alo e  
buttner i  provenan t  d u pied-mère .  I l  es t  dot é d u même pouvoi r  qu e 
l'oigno n d'origine .  S'i l  s'agi t  d'u n cissus ,  un e boutur e fer a l'af -
faire .  O n peu t  encore ,  comme l e rapport e l e réci t  su r  l a proli -
fératio n d e tayn a d e Di?iatt a (cf .  not e 3 2 ) ,  donne r  u n morcea u d e 
l'oigno n qu e l e récipiendair e doi t  plante r  a u contac t  d'u n oigno n 
ordinaire ,  lequel ,  e n vert u d u princip e d e contiguïté ,  s e transformer a 
en guna .  E n général ,  i l  suffi t  d e préleve r  un e parcell e d u végéta l 
pou r  bénéficie r  d e tout e l a puissanc e d u fétiche .  Ici ,  comme bie n 
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souvent ,  l a parti e vau t  pou r  l e tou t  (l e term e gun a s'appliqu e 
d'ailleur s autan t  à  l a parcell e d u végéta l  qu' à l a plant e considéré e 
dan s so n entier) .  Lorsqu'o n plant e u n guna ,  aucu n sacrific e n'accom -
pagn e l'opération .  Le s seul s rite s sacrificiel s on t  lie u annuellemen t 
lor s d e l a régénératio n d e l a plant e e t  à  l'occasio n d'u n prélèvement . 
C'es t  que ,  che z le s Masa ,  c e n'es t  pa s l e rit e qu i  transform e l e 
végéta l  e n fétiche .  L a plant e possèd e le s caractéristique s d u gun a 
si  le s  fulian a l'on t  désign é comme tel .  L a régénératio n sacrificiell e 
d'u n gun a es t  placé e sou s l e contrôl e de s  fulian a e t  l e gun a n'es t 
qu'un e vulgair e plant e s i  le s  fulian a n e lu i  confèren t  pa s s a force . 
Conclusio n 
La distinctio n qu e nou s avon s opéré e e n introductio n entr e 
"société s à  fétiches "  e t  "société s san s fétiches "  visai t  seulemen t 
à marque r  un e différenc e d e valorisation .  E n effet ,  i l  apparaî t  dif -
ficil e d e croir e qu'un e sociét é traditionnell e puiss e fair e l'économi e 
de ce s moyen s d'actio n magico-religieu x qu e son t  le s fétiches .  I l 
demeur e néanmoin s qu e de s peuple s comme le s Nue r  o u le s Dink a -
d'aprè s Evans-Pritchar d e t  Lienhard t  -  ignoraien t  ce s "objets "  a u 
débu t  d u siècl e e t  que ,  malgr é l'emprun t  qu'il s  e n on t  fait ,  il s 
éprouven t  à  leu r  égar d l a plu s viv e appréhension .  Pa r  ailleurs ,  le s 
Masa avouen t  facilemen t  leu r  incompétenc e e n l a matière ,  reconnaissan t 
volontier s cett e habilet é à  leur s voisin s mundang .  Il s  insisten t  su r 
l'amertum e d u fétiche ,  don t  l a possessio n rest e un e affair e privée . 
A l'opposé ,  i l  y  a  dan s l a sociét é kom a un e fonctio n d u fétich e 
qui  fai t  passe r  outr e au x danger s qu e so n utilisatio n comporte . 
Si  nou s avon s nommé "fétiches "  le s  vom é e t  le s  guna ,  c'es t  parc e 
que c e term e nou s a  sembl é l e moin s inappropri é pou r  rendr e compte , 
en dépi t  d'évidente s disparités ,  d'un e certain e communaut é d e nature , 
autorisan t  à  compare r  deu x société s qu i  adopten t  de s attitude s diffé -
rentes ,  à  l'égar d de s sacra ,  charmes ,  objet s e t  végétau x inventoriés . 
Tant  che z le s Koma qu e che z le s Masa ,  l e pouvoi r  de s fétiche s 
ne s e résum e pa s à  celu i  d e simple s objet s cultuels .  O n leu r  attribu e 
des propriété s magique s pouvan t  êtr e utilisée s auss i  bie n dan s u n 
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sen s bénéfiqu e -  pou r  guérir ,  apporte r  l a prospérité ,  favorise r  l a 
récolt e -  qu e dan s u n sen s maléfique ,  puisqu'il s  son t  à  même d'ino -
cule r  un e maladi e pouvan t  entraîne r  l a mort .  Mais ,  à  l a différenc e 
des  gun a mas a auxquel s u n individ u recour t  pou r  so n propr e compte , 
le s  vom é agissen t  comme de s régulateur s sociaux .  O n pourrai t  applique r 
aux  vom é (o u kené )  de s Koma ,  l a définitio n qu'u n informateu r  m'bu m 
donn e de s  h a :  "c'es t  à  l a foi s l e fétich e e t  l a chefferie "  (Froelich , 
1959 : 104.). E n effet ,  c'es t  bie n dan s l e pouvoi r  de s  vom é qu e résid e 
l a forc e d e l a communauté .  Mais ,  bie n plu s qu'u n suppor t  matérie l 
de vie ,  le s  vom é institutionnalisen t  l a différenc e de s sexe s e t  l a 
hiérarchi e entr e le s classe s d'âge .  Il s  représenten t  l'ordr e e t 
le s mau x qu'il s  envoien t  viennen t  sanctionne r  le s transgression s 
des règle s sociales . 
En tan t  qu e do n de s dieux ,  le s fétiche s nou s semblen t  intégré s 
dan s le s deu x ca s a u domain e religieux .  L'obje t  o u l e suppor t  végéta l 
n'es t  rie n pa r  lui-même .  I l  tien t  s a puissanc e d u mond e de s ancêtre s 
che z le s Koma e t  directemen t  de s divinité s che z le s Masa .  A  c e titre , 
l'usag e polyvalen t  d'u n peti t  nombr e d e plante s pou r  u n larg e éventai l 
d'utilisation s thérapeutique s montr e l e caractèr e déterminan t  d e l a 
relatio n entr e l e spécialist e e t  l'entité  spirituell e donatrice . 
Il s  nou s apparaissen t  auss i  individualisé s e t  distinct s le s 
uns de s autre s qu'u n homme peu t  l'êtr e d e so n voisin .  Chaqu e vom é 
(o u kéné )  es t  unique .  O n connaî t  so n origine .  I l  possèd e u n no m 
qui  lu i  es t  propre ,  même s'i l  fai t  parti e d'un e catégori e d'objet s 
qui  composen t  habituellemen t  tou s le s culte s  vomé .  Cett e valeu r  s e 
retrouv e che z le s Masa .  Lorsqu e meurt ,  pa r  exemple ,  l e tayn a qu e 
l e sa-ma-gun a Moll o a  reç u d e Lawna ,  i l  e n es t  définitivemen t  dépos -
sédé .  Cett e conceptio n n e v a pa s à  l ' encontr e d u princip e d e repro -
ductio n d u tayn a d e Di?iatt a qu i  s'apparent e à  u n engendrement .  L e 
tayn a qu e possèd e chaqu e che f  d e terr e s e rattach e a u tayn a origine l 
à l a faço n don t  u n enfan t  dériv e e t  s e distingu e d e se s parents . 
Les fétiche s appartiennen t  a u mond e d u secret .  Che z le s Masa , 
l e savoi r  de s  gun a es t  réserv é à  quelque s spécialistes .  Che z le s 
Koma,  l'acquisitio n de s  vom é (o u kéné )  repos e su r  u n savoi r  initia -
tiqu e réserv é au x hommes e t  à  l a class e d'âg e de s aînés .  Cett e 
connaissanc e doi t  êtr e tenu e secrèt e e t  le s objets-fétiches ,  pou r 
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l a plupart ,  n e doiven t  pa s êtr e vu s -  le s  vom é le s plu s puissant s 
étan t  soustrait s a u regar d de s non-initié s .  Leu r  manifestatio n sonore , 
en revanche ,  jou e u n rôl e primordial ,  puisqu'un e parti e de s  vom é 
son t  de s instrument s d e musiqu e e t  qu e l e charivar i  auque l  il s 
donnen t  parfoi s lie u es t  u n mod e d'actio n pou r  chasse r  le s sorciers . 
S'i l  es t  interdi t  au x femme s d e voi r  le s rhombes ,  i l  y  a  comme un e 
prescriptio n à  c e qu'elle s le s entendent .  Leu r  connaissanc e doi t 
êtr e auditive .  O n s e charg e d e leu r  indique r  l a significatio n d e 
ce vrombissemen t  qui  manifest e l'existenc e d u vomé .  L'importanc e 
du fétich e s'exprim e dan s ce t  interdi t  qu'i l  fai t  pese r  su r  le s 
femmes.  Symbol e d e l'ordr e social ,  i l  marqu e l a séparatio n de s 
sexes .  L'interdi t  d e voi r  suggèr e un e autr e interrogation .  Existe-t-i l 
parc e qu e l a visio n qu'offr e l'oei l  n e donn e pa s un e just e représen -
tatio n d e l a réalit é ?  L e prêtr e d u buho r  n e s'interroge-t-i l  pa s 
ains i  :  "Comment  un e simpl e calebass e peut-ell e êtr e Buho r  ? "  L a 
véritabl e essenc e d u vom é relèv e d u domain e d e l'invisible . 
Il s  occupen t  enfi n un e positio n stratégiqu e dan s l'organisatio n 
de l a sociét é traditionnell e o ù il s  traduisen t  u n besoi n d e puissanc e 
et  d e légitimatio n dan s l'ordr e d e l'occulte .  E n terme s d e sociologi e 
politique ,  o n peu t  estime r  qu'il s  résulten t  d'un e réificatio n de s 
relation s sociale s ca r  le s principe s d e structuratio n d e l a sociét é 
y apparaissen t  soustrait s à  l a connaissanc e d e ceu x su r  qu i  ell e 
s'exerce .  C e recour s n'e n es t  pa s moin s ambig u d u fai t  qu'i l  plac e 
le s hommes sou s l a dépendanc e de s force s qu'il s  sollicitent . 
Les caractéristique s qu e nou s venon s d'énumére r  nou s permettent -
elle s d e propose r  un e définitio n d u fétich e ?  Nou s n'iron s pa s 
jusqu' à l'affirme r  ca r  celle-c i  n e pourrai t  êtr e appliqué e à  d e 
nombreu x objet s pouvan t  auss i  bie n prétendr e a u même no m ;  comme 
c'es t  l e cas ,  pa r  exemple ,  de s  b o de s Evhé ,  don t  l'efficacité , 
s'i l  fau t  e n croir e A .  d e Surgy ,  n e dépen d trè s souven t  d u bo n 
vouloi r  d'aucun e divinité ,  d'aucu n ancêtre ,  n i  même d'aucu n espri t 
errant .  Cett e imprécisio n nou s inclin e à  doute r  d e l a valeu r  concep -
tuell e d'u n term e qu'i l  es t  difficil e d e sépare r  d e l'intentio n d e 
dévalorisatio n qu i  es t  à  so n origine . 
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